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الرسوم المتحركة ثنائية األبعاد باستخدام أدوبي  فيديوتطوير وسائط 
في تدريس مهارة الكالم لدى طلبة  (ADOBE PREMIEREبريمير )
 الصف السابع بمدرسة المتوسطة اإلسالمية
 
الوسائط ادلستخدمة يف مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية بندار أغونج 
ية بندر المفونج المفونج الشرقية و يف مدرسة مفتاح العلوم ادلتوسطة اإلسالم
يف تدريس اللغة العربية ، خاصة يف تدريس مهارة الكالم ىي أوراق العمل 
والكتب العربية واجملالت العربية ومل تستخدم وسائط بديلة أخرى ،  مثل 
الرسوم ادلتحركة  فيديوالرسوم ادلتحركة ثنائية األبعاد. أن وسائط  فيديووسائط 
حتقيق أىداف التدريس، كما ميكن أن توفر  ثنائية األبعاد ميكن أن تساعد يف
الرسوم ادلتحركة خربة للطلبة لتكون أوسع وأكثر وضوًحا وال  فيديووسائط 
 ميكن نسياهنا بسهولة.
مشكلة ىذا البحث ىو كيف تطوير و جدوى و فعالية وسائط 
الرسوم ادلتحركة ثنائية األبعاد يف تدريس مهارة الكالم لدى طلبة الصف  فيديو
من؟ ىذا البحث ىو البحث و التطوير باستخدام منوذج البحث والتطوير  الثا
(Analysis, Design, Development Implementation, Evaluation) ADDIE  
(التطوير، ٖ(التصميم ، ٕ(التحليل ، ٔيعين من خالل مخس مراحل 
(التقييم. أساليب مجع البيانات ادلستخدمة يف ىذا البحث ىي ٘(التطبيق ، ٗ
ادلالحظة و االستبيان و بيانات اخلتبار القبلي و االختبار البعدي. التحليل 
 .Tىو اختبار  اإلحصائي ادلستخدم لتحليل بيانات االختبار القبلي والبعدي
 ج‌
 
ادلالحظة و االستبيان و بيانات اخلتبار القبلي و االختبار البعدي. التحليل 
 .Tاإلحصائي ادلستخدم لتحليل بيانات االختبار القبلي والبعدي ىو اختبار 
( تطوير ٔث و حتليل البيانات يظهر أّن )استنادا إىل نتائج البح
أدويب وسائط الرسوم ادلتحركة ثنائية األبعاد يف ىذا البحث باستخدام برنامج 
 Adobeبرنامج أدويب فوتوصوف  و Pro 2019  Adobe Flash Premierبرميًن 
Photoshop CS3   .(ٕ خرباء وسائل اإلعالم بنسبة ( نتيجة اجلدوى من قبل
ٝ. و من مجيع خرباء وسائل االعالم و ٕٜاء ادلواد بنسبة ٝ ، و خرب ٘.ٜٔ
( نتائج ٖٝ ميعايًن "الئقة جًدا". )ٔٚخرباء ادلواد ، حصلت على النتيجة 
جتربة ادلنتج من الطالب يف الفصل الصغًن من مدرستٌن ، حصلت على 
ٝ  أّمأ نتيجة التجربة ادليدانية أو الفصل الكبًن حصلت على ٘ٙ.ٖٜ
 ٛٗرؤية فاعلية ادلنتج من متوسط النتيجة للبيانات األولية  ٝ وميكن٘٘.ٕٜ
،  من مدرستٌن  ٘.ٙٛو  ٚٛالنتيجة للبيانات النهائية ومتوسط  ٛ.ٙٗو 
. من نتيجة التحليل ٚ.ٜٖو  ٜٖيوجد االختالف يف نتائج التعلم بقدر 
و  ٛٙٔ.ٕ< ٜ.ٛ٘اجلدوىل بنتيجة  tالصفري أكرب من  tيظهر أن  tاختبار 
ٙٙ.ٙ> ٕ.ٜٖٓ . 
 
الرسوم المتحركة، ثنائية  فيديوالوسائل التعليمية،  الكلمات المفتاحية :








 أقر أنا ادلوقع أدناه
 الرمحةملئة :   االسم
 ٕٖٕٔٓٓٔٔٚٔ:  رقم القيد
 : تعليم اللغة العربية  القسم
 الرتبية و إعداد ادلدرسٌن:   الكلية
 
الرسوم ادلتحركة ثنائية األبعاد باستخدام  فيديوتطوير وسائط أن حبثي ادلعنون )
( يف تدريس مهارة الكالم لدى طلبة ADOBE PREMIERE)أدويب برميًن 
( ىو عمل خاص يب، أصيل غًن الصف السابع مبدرسة ادلتوسطة اإلسالمية
مانة العلمية و متصل و ال منتحل من أي عمل منشور، كما أقر بااللتزام باأل
أخالقيات البحث العلمي يف كتابة البحث ادلعنون أعاله. و أحتمل كافة 
التبعات القانونيات جراء احلقوق الفكرية و ادلادية للغًن، و للجامعة احلق يف 
 اختاذ اإلجراءات الالزمة و ادلرتتبة على ذلك.
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احلمدهلل رب العادلٌن مع روح النشاط وبعزمية قوية، والدعاء، حصلت 
عديد من العوائق وادلصاعب  الباحثة على ادتام كتابة ىذه الرسالة العلمية.
ولكن احلمد هلل بنعمتو و ىدايتو دّتت الباحثة يف كتابة ىذه الرسالة العلمية، 
لدي الباحثة، جتربة مدىشة بالنسبة للباحثة، لذلك وىذه األمور ىي ذو قيمة 
قّدمت الباحثة ىذه الرسالة العلمية إىل ىؤالء الذين يشجعون يف كتابة ىذه 
 الرسالة العلمية.
 سييت حممودةو أّمي السيدة  ميسنو والديا احملبوبٌن و احملرتمٌن أيب السيد .ٔ
يف ادتام ىذه حيث قد ربياين و داعباين أرشداين و دعواين و شجيعاين 
 .قدمت ىذه الرسالة العلمية الرسالة العلمية.
تدع و تشجعين يف ادتام ىذه الرسالة  لؤلؤ رمحوايت اليتأخ يت احملبوبة  .ٕ
 العلمية.
 أعضاء أسريت بين مسيجان و بين كاتًنان الذي تدعوا لنجاحي. .ٖ
والدي الثانية بعد أيب وأمي. أيب حسن ىداية والسيدة أمي دوامة و أىل  .ٗ
بيت معهد مفتاح العلوم الذين يعلموين دلعرفة الدينية ، ويوجهوين ، ال










يف قرية بندار   ٜٜٜٔيويل  ٖٔمألة الرمحة ولدت يف التاريخ اسم الباحثة  
من ادلتزوج نت األوىل أجونج منطقة بندار سؤي باوونو المفونج الشرقية. و ىي ب
بدأت تربية الباحثة يف مدرسة اإلبتدائية  .سييت حممودةو السيدة  ميسنوا  السيد
،  مث ٕٔٔٓو ختّرجت يف السنة  ٕ٘ٓٓنور اذلداية يف السنة  ٕاإلسالمية 
و  ٕٔٔٓاستمرت دراستها يف مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية بندار أجونج يف السنة 
 استمرت دراستها يف مدرسة مفتاح العلوم الثانوية . مثٕٗٔٓختّرجت يف السنة 
. حتب الباحثة ٕٚٔٓو ختّرجت يف السنة  ٕٗٔٓبندار المفونج يف السنة 
 مسابقات الشعر اليت تقام يف ادلدرسة
، استمرت الباحث دراستها إىل اجلامعة بعد أن خترجت الباحثة من مدرسة الثانوية
بقسم  المبونج بكلية الرتبية و إعداد ادلدرسٌن ررادين انتان اإلسالمية احلكومية بندا
أثناء الدراسة يف اجلامعة رادين انتان اإلسالمية . ٕٚٔٓيف السنة  اللغة العربية
احلكومية بندار المبونج ، شاركت الباحثة وحدة النشاط الطاليب اليت كان ذلا تأثًن  
ن واثقة من قدراهتا كبًن يف تدريب ادلهارات للباحثة، أهنا تدرب الباحثة أن تكو 
اخلاصة ، ىذه وحدة النشاط الطاليب ، وىي احلكمة. هتتم ادلؤلف مبجال التالوات 
واحملاضرة كما أن الباحثة مغرمة جًدا بالكتابة مثل كتابة كلمات التشجيع والتحفيز 
، هتتم الباحثة بقراءة الروايات ادلضحكة والدرامية ، حتب الباحثة أن تكون رئيسة 
 احملاضرة. الباحثة ذلا ىواية الطبخ والقراءة والرياضة. اجللسة و






 كلمة شكر و تقدير
 
احلمدهلل رب العادلٌن و الشكر لو الذي قد أعطاين نعمو و ىدايتو 
حَّّت أقدر على إهناء كتابة ىذه الرسالة العلمية البسيطة إلستيفاء بعض 
على الدرجة اجلامعية األوىل يف علم الرتبية و التعليم بقسم  الشروط للحصول
اللغة العربية جبامعة رادين إنتان اإلسالمية احلكومية المبونج. و موضوع ىذه 
الرسوم المتحركة ثنائية األبعاد  فيديوتطوير وسائط  "الرسالة العلمية: 
( في تدريس مهارة ADOBE PREMIERE)باستخدام أدوبي بريمير 
 "الكالم لدى طلبة الصف السابع بمدرسة المتوسطة اإلسالمية
الصالة و السالم على النيب ادلصطفى حمّمد صلى اهلل عليو و السلم 
و آلو و أصحابو الذي قد محل رسالتو للحياة الكاملة. و يفضل الناس لطلب 
 العلم كزاد احلياة لنفعها يف مجيع جوانب احلياة.
ابة ىذه الرسالة العلمية وجد الباحث ادلساعدات و ادلعاونات و يف كت
من مجيع األطراف, و من الالئق قدم الباحث جزيل الشكر و تقدير على 
 مجيع جهة الذين شجعوا و ساعدوا الباحث لكتابة حبثو، و باخلصوص إىل:
، ادلاجستًنة كعميدة كلية رة احلاجة نًنفا ديياناالسيدة األستاذة الدكتو  .ٔ
 رتبية جبامعة رادين انتان اإلسالمية احلكومية المبونج.ال
اللغة  تعليم السيدة الدكتورة أمي ىجرية، ادلاجستًنة كرئيسة قسم .ٕ
احملاضرون و  العربية جامعة رادين انتان اإلسالمية احلكومية المبونج
احملاضرات و مجيع ادلوظفٌن بقسم تعليم اللغة العربية باجلامعة رادين 
 ك‌
 
كادلشرفة الثانية اليت قد مية احلكومية بندار المبونج، و  انتان اإلسال
 أعطا الباحثة التسجيع و االقرتاحات يف كتابة ىذه الرسالة العلمية
الباحثة  الذي قد أعطى كادلشرف الثاين، ادلاجستًن  إيروانداينالسيد  .ٖ
 التسجيع و االقرتاحات يف كتابة ىذه الرسالة العلمية
الرتبية وإعداد ادلدرسٌن، وخاصة بقسم تعليم مجيع احملاضرين يف كلية  .ٗ
اللغة العربية ، الذين قدموا معرفة مفيدة للغاية للباحثة أثناء دراستها 
يف كلية الرتبية وإعداد ادلدرسٌن يف جامعة رادين انتان اإلسالمية 
 احلكومية المبونج.
السيد حسن ىداية كرئيس مدرسة مفتاح العلوم ادلتوسطة اإلسالمية  .٘
 إعطاء الفرصة و ادلساعة يف إدتام ىذا البحث العلمي.على 
على السيد راىادي كرئيس مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية بندار أجونج  .ٙ
 إعطاء الفرصة و ادلساعة يف إدتام ىذا البحث العلمي.
على إعطاء الفرصة و ادلساعة السيد موصان كمدرس اللغة العربية  .ٚ
 توسطة اإلسالمية مدرسة مفتاح العلوم ادل أثناء البحث يف
على إعطاء الفرصة و السيد أمحد ريفاعي كمدرس اللغة العربية  .ٛ
 مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية بندار أجونج  ادلساعة أثناء البحث يف
مجيع ادلدرسٌن و ادلوظفٌن مبدرسة مفتاح العلوم ادلتوسطة اإلسالمية و  .ٜ
 على إعطاء الفرصة ومدرسة ادلتوسطة اإلسالمية بندار أجونج 
 ادلساعة يف إدتام ىذا البحث العلمي.
و باخلصوص أعضاء  ٕٚٔٓأصدقائ بقسم اللغة العربية مرحلة  .ٓٔ
 ادلساعدة إلدتام ىذه الرسالة العلمية. ةالذين أعطوا الباحث الفصل أ
 ل‌
 
الطلبة مبدرسة مفتاح العلوم ادلتوسطة اإلسالمية و مدرسة  مجيع .ٔٔ
فرصة و ادلساعة يف على إعطاء الادلتوسطة اإلسالمية بندار أجونج 
 إدتام ىذا البحث العلمي.
 التشجيع و يقدم يل الدعم و مرسخ زوجي اجنوع فاعستو الذي  .ٕٔ
 التحفيز و الدعاء يف إدتام كتابة ىذه األطروحة
 احملبوبة ٕٚٔٓأصدقائ بقسم اللغة العربية مرحلة  .ٖٔ
و أدركت الباحثة أن ىذه الرسالة العلمية عديد من العيوب، و بذلك 
لباحثة االنتقادات و اإلرسادات حلسن ىذه الرسالة العلمية. عسى اهلل طلبت ا
أن يعطيهم بأحسن اجلزاء. رجى الباحثة على أن ينفع حبثها لنفسها و نفس 
 القارئٌن. 
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 توضيح الموضوع . أ
أدكيب باستخداـ  األبعاد ةثنائي الرسـو ادلتحركة فيديوكسائط تطوير 
( يف تدريس مهارة الكبلـ لًتقية مهارة الكبلـ ADOBE PREMIEREبرؽلَت )
 ادلتوسطةلدل طلبة الصف السابع دبدرسة 
كخطوة أكىل لفهم عنواف ىذه األطركحة ، كلتجنب سوء الفهم ، 
تشعر الباحثة باحلاجة إىل شرح بعض الكلمات ادلوجودة يف عنواف ىذه 
عنواف ىذه األطركحة. كفيما يلي أكصاؼ معاين عدة مصطلحات كردت يف 
 األطركحة:
 Research Andالتطوير يف اللغة اإلصلليزية البحث كالتطوير  .1
Development  ىو أسلوب حبث يستخدـ إلنتاج منتج معُت
 1 كاختبار فعالية ادلنتج.
اليت  mediusالوسائط ، تأيت كلمة الوسائل من الكلمة البلتينية  .2
يف اللغة العربية تعٍت حرفيان "الوسط" أك "الوسيط" أك "ادلقدمة" ك 
الوسائط ىي كسيط )كسا ئل( أك مقدمة للرسائل من ادلرسل إىل 
 2 مستلم الرسالة.
                                                          
1 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 
Kualitatif, dan R&D (Bandung: ALFABETA, 2017), 407. 
2Muhammad Aji Susilo, ―Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis 
Aplikasi Android untuk Meningkatkan Hasil Belajar Kognitif pada Pembelajaran 
Wheel Alignment di SMK Negeri 2 Sukararta‖. (Skripsi Program Sarjana Teknik 
Mesin Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2017), h. 19 
 2 
عبارة عن سلسلة من الصور بوىم احلركة ،  الرسـو ادلتحركة فيديو .3
حبيث تبدك حية على إطار يتم عرضو من خبلؿ جهاز عرض كيتم 
إنتاجو حبيث ؽلكن رؤيتو كمساعو حيث يعطي انطباعنا رائعنا كغلعلو 
 3 أسهل يف تذكر ادلواد التعليمية.
( ىو تطبيق / برنامج يستخدـ ADOBE PREMIERE)أدكيب برؽلَت  .4
 4 و لتكوين الصور كالفيديو كالصوت.لتحرير الفيدي
تدريس مهارة الكبلـ ىي القدرة على نطق األصوات أك الكلمات  .5
للتعبَت عن األفكار ، يف شكل أفكار أك آراء أك رغبات أك أفكار أك 
مشاعر للمحاكر. بادلعٌت الواسع ، فإف الكبلـ ىو نظاـ ؽلكن مساعو 
األفكار من كرؤيتو يستخدـ بعض عضبلت جسم اإلنساف لنقل 
 5 أجل تلبية احتياجاهتم.
 
 فيديوإذف ما تعنيو الباحثة بعنواف ىذه األطركحة حوؿ تطوير كسائط 
( ADOBE PREMIEREثنائية األبعاد باستخداـ أدكيب برؽلَت ) الرسـو ادلتحركة
يف تدريس مهارة الكبلـ لًتقية مهارة الكبلـ لدل طلبة الصف السابع دبدرسة 
ثنائية  الرسـو ادلتحركة فيديويعٍت لتطوير كسائط تعليمية تعتمد على  ادلتوسطة
 األبعاد يف تدريس مهارة كبلـ لدل طلبة الصف السابع دبدرسة ادلتوسطة.
 
                                                          
3 Umrotul Hasanah dan Lukman Nulhakim,‖Pengembangan Media 
Pembelajaran Film Animasi Sebagai Media Pembelajaran Konsep Foto Sintesis‖ 
JPPI, Vol. 1, No. 1 (November,2015), h. 91-106 
4 Eka Nanda Mutaqin, Bambang Eka Pernama, "Analisa dan Perancangan 
Sistem Komputerisasi Pembelajaran dengan Media Menggunakan Software adobe 
premiere di SMK Wisuda Karya Kudus" Journal speed, Vol.4 No.1, (2012) 
5  Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: PT. 
Remaja Rosdakarya, 2019), h.130. 
 3 
 خلفية البحث . ب
ال ينفصل دكر التدريس عن دكر الوسائط فيو. لذلك ، تعد الوسائط 
رس.التعليمية جزءنا ال يتجزأ من عملية التعليمية يف ادلدا
تعد الوسائط  6 
التعليمية أحد مكونات عملية التدريس كمحاكلة لزيادة تفاعل ادلعلم كالطالب 
يف بيئتهم حبيث ؽلكن لعرض رسائل ادلعلومات تسهيل عملية التعلم كنتائج 
لذلك ، ؽلكن استخداـ الوسائط التعليمية كوسيط لشرح ادلواد  7 التعلم.
 التعليمية من أجل جذب اىتماـ الطبلب بالتعلم.
تعد الوسائط مصدرنا للتعلم حبيث ؽلكن تفسَت الوسائط التعليمية 
على نطاؽ كاسع باستخداـ أدكات يف شكل أم شيء ليكوف دبثابة موزع 
رأل ىاماليك )يف عينينا( يعترب  8 رسائل من أجل ربقيق أىداؼ التعلم.
كصوؿ الوسائط التعليمية مكوننا يف عملية التعلم كىو أمر ضركرم للغاية لتذكر 
أف موقع الوسائط ليس فقط لعملية التعلم كلكن أكثر من جزء ال يتجزأ من 
عملية التعلم. لذلك ، من الضركرم تطوير كسائط تعليمية إبداعية ؽلكن أف 
 طبلب لتعلم اللغة العربية.تزيد من جاذبية ال
أنواع الوسائط التعليمية. تشمل الوسائط اليت ؽلكن استخدامها  
كالوسائط التعليمية ىي الوسائط ادلرئية كالوسائط السمعية كالبصرية كالوسائط 
الرسـو  فيديوادلعتمدة القائمة على الكمبيوتر كالوسائط التعليمية الًتفيهية ك 
مصادر ادلعلومات إىل متلقي ادلعلومات ، على  . تشمل الوسائط منادلتحركة
                                                          
6 Oemar Hamalik, Media Pendidikan (Bandung: PT. Citra Aditiya Karya, 
1989), h.12. 
7 Umrotul Hasanah dan Lukman Nulhakim, Pengembangan Media 
Pembelajaran Film Animasi Sebagai Media Pembelajaran Konsep Fotosintesis, Jurnal 
Penelitian dan Pengembangan IPA, 1.1 (2015), h. 92.  
8 Sumamo Relis Agustien, Nurul Umamah, ‗Pengembangan Media 
Pembelajaran Video Animasi Dua Dimensi‘, Jurnal Edukasi, 1 (2018), h.19-23. 
 4 
سبيل ادلثاؿ الفيديو كالتلفزيوف كالكمبيوتر كما إىل ذلك. يعرؼ ركبرت ىانيك 
أف الوسائط ىي شيء ػلمل ادلعلومات بُت ادلصدر )ادلصدر( كادلستقبل 
)ادلتلقي( ، كمن األمثلة على الوسائط ىي الوسائط ادلتحركة القائمة على 
كىذه الوسائط ىي إحدل كسائط التعلم اليت تستخدـ الصور ،  فيديوال
حبيث تكوف الوسائط البديلة اليت 9 ادلتحركة كؽلكن أف ربفز تعلم الطبلب.
الرسـو  فيديوؽلكن استخدامها أثناء عملية تعلم اللغة العربية ىي كسائط 
 .ادلتحركة
 ادلستمر التدريس عملية دعم يف فعالية الوسائط أكثر من الفيديو يعد
 تعد. التدريس عملية الطبلب صلح حبيث بادلعلومات غٍت الفيديو أف كما ،
 دمج يتم. ادلواد تقدًن يف ادلدرسُت دلساعدة  فعالة التصور على الفيديو قدرة
 كائن لتحريك نشاط ىي ادلتحركة الرسـو ، ادلتحركة الرسـو مع الفيديو ىذا
 إثارة رلرد أك للتحرؾ كالعاطفة كاحلماس كالقوة التشجيع منحو يتم ثابت
 .احلياة إعجاب
 فيديو مقطع اإلطبلؽ على لرباكف كفقنا ادلتحرؾ الفيديو على يُطلق
 عرضها عند باحلركة كعلنا تنتج اليت الصور من رلموعة خبلؿ من تكوينو يتم
 .شلتعة التدريس عملية جلعل كذلك
ادلدرسُت يف ربقيق  الرسـو ادلتحركة فيديوؽلكن أف تساعد كسائط 
أف توفر ذبارب  الرسـو ادلتحركة فيديوأىداؼ التعلم ، كما ؽلكن لوسائط 
الطبلب لتكوف أكسع كأكثر كضوحنا كال ؽلكن نسياهنا بسهولة كأكثر كاقعية يف 
ذكريات الطبلب كترابطهم. لذلك ، فإف اخلربة ادلباشرة كاخلربة ادللموسة اليت 
دة ىي طريقة فعالة كفعالة للتعلم. إف استخداـ تؤدم بعد ذلك إىل ذبربة رلر 
                                                          
9 Wina Sanjaya, Media Komunikasi Pembelajaran (Jakarta: Prenamedia 
Group, 2016), h.57 
 5 
ىو ربقيق مناخ تعليمي لطيف كجذب ادلزيد من  الرسـو ادلتحركة فيديوكسائط 
انتباه الطبلب يف عملية تعلم الطفل ، حىت يتمكنوا من التعلم يف جو مبهج 
 كسعيد. كما ذكر جورج لونوؼ كموليانتو ، أف فقط يف حالة الفرح السعادة
 10 طبلب بسهولة ربقيق كل إمكاناهتم.ؽلكن لل
ثنائية األبعاد فرصنا  الرسـو ادلتحركة فيديويوفر التدريس باستخداـ 
للطبلب للتعلم بشكل تعليمي كتفاعلي. ذلذا السبب ، يعد استخداـ 
الوسائط ادلتعددة لتعلم الرسـو ادلتحركة أحد أىم العوامل جلعل تطبيق التعلم 
فر برنامج إلضافة الرسـو ادلتحركة على نطاؽ كاسع. أكثر إثارة لبلىتماـ. يتو 
ىي  الرسـو ادلتحركة فيديواستخدامو شيء غلب استخدامو بشكل صحيح. 
أحد الوسائط التعليمية اليت ؽلكن استخدامها لربط التعلم جلعلو أكثر تشويقنا 
كتوفَت بيئة جديدة للطبلب. تعد أعلية كجود الوسائط يف التعلم بديبلن لظهور 
فزات كأنشطة كمهارات جديدة للطبلب كمعرفة الشكل احلقيقي لتطبيقات زل
 11 التدريس.
لذلك ، غلب على الباحثُت اختيار التطبيقات اليت ؽلكن أف ذبعل 
الرسـو ادلتحركة مثل تلك احلقيقية اليت ؽلكن أف تساعد الطبلب على أف 
العامل احلقيقي. يصبحوا أكثر محاسة ، كليس ملبلن ، كما لو كاف التعلم يف 
(. ADOBE PREMIEREعلى سبيل ادلثاؿ ، باستخداـ تطبيق أدكيب برؽلَت )
يعد أدكيب برؽلَت أحد أكثر برامج إدارة الفيديو شيوعنا كقد اشتهر بتطوره. إف 
اكتماؿ التسهيبلت كالقدرة غَت العادية على إدارة مقاطع الفيديو ، غلعل ىذا 
ع من قبل مستخدمي يوتوب ، ألف كجوده الربنامج مستخدمنا على نطاؽ كاس
                                                          
10 Suriyadi Multanjo, pengajaran bahasa asing, sebuah tinjauan dari segi 
metodologi, (Jakarta: t.tp, 1974), h. 64 
11 Widianto Hadi, Film Animasi Sebagai Media Pembelajaran Daur Ulang 
Air Pada SDN Singapure 01, (Jurnal IT CIDA Vol 4, No 2, Desember 2018), h. 13 
 6 
قادرعلى مساعدة ادلستخدمُت كتسهيلهم يف مساعدة كربرير أنواع سلتلفة من 
مقاطع الفيديو أك مقاطع الفيديو التعليمية. بشكل عاـ ، غالبنا ما يتم 
استخداـ أدكيب برؽلَت لتحرير فيلم ، كلكن ؽلكن أيضنا استخداـ ىذا الربنامج 
 12 شاء رسـو متحركة رقمية لتلبية احتياجات التعلم.للمساعدة يف إن
يف حُت أف اللغة ىي كسيلة تواصل إنساين يف احلياة اليومية كذلا دكر 
مهم يف احلياة ، لذلك يتواصل البشر دائمنا مع اآلخرين كشكل من أشكاؿ 
التفاعل ، لذا فإف اللغة ىي أحد احتياجات اإلنساف كىناؾ العديد من 
ابطة يميعها ، كىي: ، فاالستماع كالكبلـ كالقراءة كالكتابة ادلهارات ادلًت 
مشموؿ يف اللغة العربية ، لذلك يتم التعرؼ أّف اللغة العربية ىي لغة الدين ، 
حيث يتم تدريس اللغة العربية من الصف األكؿ يف اإلبتدائية إىل مستول معُت 
 13 لزامية موضوعات.يف مؤسسات التعليم العايل اإلسبلمية ، كاللغة العربية إ
كفقنا لوزارة الدين يف يمهورية إندكنيسيا ، تعد اللغة العربية أحد 
ادلوضوعات الرئيسية ، حيث ؽلكن ذلذا الدرس أف يقدـ مساعلة إغلابية 
للطبلب ليكونوا قادرين على فهم أفضل للمواد األخرل مثل الفقو كالعقيدة 
فيها معايَت الكفاءة حبيث يعرؼ  كاألخبلؽ كتاريخ اإلسبلـ. الثقافة اليت توجد
الطبلب كيفهموف ادلفردات العربية )ادلفردات( ادلتعلقة دبواد الكتابة كما يتصل 
االستماع(. رأس ادلاؿ الذم ػلتاجو الطبلب  -هبا من تقّبل سليب )القراءة 
                                                          
12 Nyoman Sugi Hartini, Ketut Agustini, Made Ardwi Pradyana, Pelatihan 
Video Editing Tingkat SMA Singaraja, (Jurnal Widia Laksana, Vol 6, No 2. Agustus 
2017), h. 174 
13 Azhar Arsyad, Bahasa Arab Dan Metode Pengajaranya (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajaran, 2004), h.156. 
 7 
ليكونوا قادرين على التواصل / الكبلـ باللغة العربية بنشاط يعٍت من خبلؿ 
 14 دات العربية كبعض القواعد النحوية للغة اذلدؼ.إتقاف ادلفر 
اللغة العربية ىي إحدل لغات العامل اليت شهدت تطور اجملتمع 
. يف سورة البقرة اآلية  ، أعطى اهلل سبحانو كتعاىل  31االجتماعي كالعلـو
 إشارة بكبلمو على النحو التايل:
أنبؤىن كعلم ءادـ ألمساء كلها مث عرضهم على ادلئكة فقاؿ "
 بأمساءىؤالء اف كنتم صدقُت"
من كبلـ اهلل ، ؽلكن تفسَت أنو يف الواقع يولد الشخص كقد جهزه 
اهلل بأدكات عديدة ليتمكن من الكبلـ ، كالتطور التايل يكوف يف نفس 
 15 اإلنساف.
من الشرح أعبله ، ؽلكن فهم أف اللغة ىي أداة اتصاؿ تستخدـ 
إلصدار األفكار ادلوجودة يف العقل ، للتفاعل مع بعضها البعض كتستخدـ 
 سواء كانت منطوقة أك مكتوبة.
اللغة العربية ىي موضوع يطور ادلهارات الشفوية كادلكتوبة لفهم 
ادلعلومات كاألفكار كادلشاعر كربسُت ادلعرفة الدينية كالعامة كالثقافية. يتم 
متكاملة ، تتكوف عرض العناصر اللغوية ادلختلفة كادلهارات اللغوية بطريقة 
عناصر اللغة من نظاـ الصوت )األصوات( ، قواعد الكتابة )كتابة احلرؼ( ، 
القواعد ، قواعد الكلمات )الصرؼ( قواعد اجلمل )النحو(، كادلفردات 
)ادلفردات(، بينما ادلهارات اللغوية ىي القدرة على استخداـ اللغة كأداة 
                                                          
14 Furqonul Aziz, Pengajaran Bahasa Komunikatif, Teori Dan Praktik 
(Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), h.11. 
15 Wahab Rosyidi, Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN Malik Press, 
2011), 1 
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ا على حد سواء ، كتشمل القراءة،  للتواصل شفهينا ككتابينا، تقبلينا كمنتجن
 16 كالكتابة، كالكبلـ ك االستماع.
يف سياؽ تدريس اللغة العربية ، تعد مهارة الكبلـ إحدل ادلهارات 
األساسية اليت غلب أف يتقنها الطبلب كىي أحد األىداؼ النهائية لتعلم اللغة 
، كاف  عامنا 20األجنبية. قاؿ فاليت يف فتحي علي يونس إنو منذ أكثر من 
أحد العوامل اليت شجعت الطبلب على تعلم اللغات األجنبية ىو القدرة على 
التواصل مع ادلتحدثُت باللغة اليت كانوا يتعلموهنا ، دبا يف ذلك التواصل 
على غرار رأم فاليت ، قاؿ زلمد كامل النقا إف إحلاح مهاراة  17 الشفهي.
الكبلـ ىو أىم جانب يف منهج تعلم اللغة األجنبية. نظرنا ، فإف رأم فاليت 
ك النقاه منطقي للغاية ، عندما يظهر يف احلياة اليومية ، يكوف الشخص بارعنا 
 يف التحدث باللغة اإلصلليزية.
اف مهارة الكبلـ باللغة العربية ىوزاد باإلضافة إىل ذلك ، فإف إتق
أساسي لكل معلم عريب يف تطوير مواد كطرؽ تعلم اللغة العربية الفعالة 
كاالقتصادية. كمهارة الكبلـ ىي القدرة على التعبَت عن أصوات النطق أك 
الكلمات للتعبَت عن األفكار يف شكل أفكار أك آراء أك رغبات أك مشاعر 
علم مهارة الكبلـ ىو عملية ، كطريقة لتحسُت القدرة لذا فإف ت 18 للمحاكر.
 على التعبَت عن أفكار ادلرء أك التعبَت عنها باللغة العربية للمحاكر.
أحد أنواع ادلهارات اليت غلب ربقيقها يف تدريس اللغات احلديثة ، دبا 
يف ذلك اللغة العربية، ستكوف عملية الكبلـ بلغة أجنبية أسهل يف الفهم إذا  
                                                          
16 Ibid,h.112.  
17 Muhammad yunus Abd Al-Rauf, Fathi Ali, ‗Al-Marji‘ Fy Ta‘lim Al-
Lughah Al-Arabiyah Li Al-Ajanib Min Al-Nadzoriah Ila Al-Tatbiq. Al-Qohiroh 
Waktabah Wahab‘,(2003), h.168. 
18 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: 
Remaja RosdaKarya, 2011), h. 135 
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ا بنشاط يف عملية االتصاؿ. كاف لذلك ، تعتمد جودة  19 ادلتحدث مشاركن
األشخاص الذين يتحدثوف بوضوح على نوعية ككمية ادلفردات اليت لديهم. 
فكلما زاد عدد ادلفردات لديهم ، زادت احتمالية إتقاهنم للغة. قد يكوف تعلم 
الرسـو  فيديوسائط ك  -اللغة العربية أكثر فاعلية إذا مت إجراؤه باستخداـ اثنُت 
الرسـو ادلتحركة ، من األعلية دبكاف  فيديوادلتحركة ثلنائية األبعاد ، كسائط 
استخدامها للتوضيح عند تعلم اللغة العربية للطبلب ، حبيث يويل الطبلب 
اىتمامنا أكرب لعملية تعلم اللغة العربية القائمة على مهارة الكبلـ باستخداـ 
 حركة.الرسـو ادلت فيديوكسائط 
استنادنا إىل نتائج ادلقابلة السابقة، أمحد ريفاعي كمدرس اللغة العربية 
للصف الثامن دبدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية بندار أغونج. كيقوؿ إف مصادر 
التعلم ادلستخدمة حىت اآلف ىي كتب مدرسية كأكراؽ العمل )أكراؽ العمل( ، 
توجد كسائط داعمة  ألف الكتب حسب رأيو يسهل نقلها إىل األطفاؿ. كال
يف عملية التعلم اليت ربدث ، شلا يؤدم إىل تشبع الطالب يف عملية التعلم ، 
شلا يؤدم إىل عدـ نشاط الطبلب يف أنشطة التعليم ك التعلم، كال يزاؿ ىناؾ 
العديد من الطبلب الذين أقل قدرة على شلارسة مهارة الكبلـ يف تعلم اللغة 
ا. كيرجع ذلك إىل  ضعف قدرة الطبلب على فهم الشيء الذم العربية جيدن
ينقلو ادلعلم. الكلمات العربية اليت تعترب لغات أجنبية. حبيث ال ؽلكن جلميع 
 20 الطبلب الوصوؿ إىل احلد األدىن من معايَت االكتماؿ.
ذكرت نتائج ادلقابلة السابقة مع موصاف، بصفتو كمدرس للصف 
الثامن يف مدرسة مفتاح العلـو ادلتوسطة اإلسبلمية بندار المفونج، أف موارد 
                                                          
19 Chaedar Alwasilah Furqanul Aziez, Pengajaran Bahasa Komunikasi 
(Bandung: Remaja Rosda Karya, 1996), h.27. 
20 Ahmad Rifa‘i, hasil wawancara dan observasi dengan guru bahasa arab 
di MTS Bandar Agung (17 september 2020) 
 01 
التعلم ادلستخدمة حىت اآلف ال تزاؿ يف شكل كتب مدرسية. تتم عملية التعلم 
رة. تكوف يف الفصل الدراسي يف تعلم اللغة العربية عن طريق طريقة احملاض
الوسائط ادلستخدمة غالبنا يف ادلدرسة يف شكل كسائط مصورة. بعد ذلك ، يف 
التعلم عرب اإلنًتنت ، يستخدـ ادلعلموف عادةن برنامج فرقة كاتساؼ يف تقدًن 
ادلواد. معوقات التعلم يف الفصل كعلى اإلنًتنت ، بسبب غياب الوسائط 
ين ال يفهموف ادلفردات العربية ، الداعمة يف عملية التعلم ، كبعض الطبلب الذ
 21 شلا أدل إىل نقص مهارات اللغة العربية لدل الطبلب.
ال تزاؿ نتائج البحث ادلسبق للمدرستُت على أساس التدريس يف 
كال توجد  2013الفصوؿ الدراسية تستخدـ كتب اللغة العربية كفقنا دلنهج 
الوسائط ادلطبوعة كسائط إلكًتكنية كدعم يف عملية التعلم كتستخدـ فقط 
مثل الكتب ادلدرسية. حىت يشعر الطبلب بادللل يف عملية تعلم اللغة العربية 
كيؤدم إىل عدـ نشاط الطبلب يف أنشطة التعليم كالتعلم ، ال يزاؿ ىناؾ 
العديد من الطبلب األقل قدرة على شلارسة مهارة الكبلـ يف تعلم اللغة العربية 
ا. كيرجع ذلك إىل ضعف قدر  ة الطبلب على فهم ادلادة العربية القائمة جيدن
 على مهارة الكبلـ يتم نقلو
كفيما يلي نتائج االختبار التمهيدم لطبلب الصف الثامن يف مدرسة 





                                                          
21 Rohani, hasil wawancara dan observasi dengan guru bahasa arab di 
MTS Al-Hikmah Bandar Lampung (09 februari 2021) 
 00 
 1.1الجدول 
 صف الثامن نتائج االختبار التمهيدي لطالب ال
 في مدرسة المتوسطة اإلسالمية بندار أغونج





1 Al Khaidar Akbar 30 7.5 ناقص 
2 Aminah 40 7.5 ناقص 
3 Annisa Ramadhani 40 7.5 ناقص 
4 Aura Kasih 25 7.5 ناقص 
5 Dela Sari 45 7.5 ناقص 
6 Devira Anisa 40 7.5 ناقص 
7 Farel Alfiansyah 45 7.5 ناقص 
8 Intan Asyifa 45 7.5 ناقص 
9 Khaidir Muhajir 50 7.5 ناقص 
11 Khoirul Nisa Hanifah 45 7.5 ناقص 
11 M Rizki 45 7.5 ناقص 
12 M. Raissal 45 7.5 ناقص 
13 Mirnawati 50 7.5 ناقص 
14 Muhammad Zulkifly 50 7.5 ناقص 
15 Muhammat Arya 
pratama 
 ناقص 7.5 50
 02 
16 Nur Sela 55 7.5 ناقص 
17 Okta Pitriana 55 7.5 ناقص 
18 Pijar Akbar Shadiq 66 7.5 ناقص 
19 Refan Chaniago 55 7.5 ناقص 
31 Seliya Nuril Hidayah 60 7.5 ناقص 
 
 1.2الجدول 
 نتائج االختبار التمهيدي لطالب الصف الثامن 
 مدرسة مفتاح العلوم المتوسطة اإلسالمية بندار المفونجفي 





1 Angga Saputra 35 7.5 ناقص 
2 Carito Syamukti 40 7.5 ناقص 
3 Calista Khana Salsabila 40 7.5 ناقص 
4 Dede Aulya Ananta 40 7.5 ناقص 
5 Kasih 40 7.5 ناقص 
6 Maher Ilmu 40 7.5 ناقص 
7 M. Radit Triyadi 45 7.5 ناقص 
8 M. Surya Ramadan 45 7.5 ناقص 
9 Nando Setiawan 45 7.5 ناقص 
 03 
11 Reva Amelia 45 7.5 ناقص 
11 Riska Amelia Pratiwi 50 7.5 ناقص 
12 Riska Rahmadani 50 7.5 ناقص 
13 Risma Rahmadani 50 7.5 ناقص 
14 Riski Ramadan 50 7.5 ناقص 
15 Solehah Shopy Novita 55 7.5 ناقص 
16 Sigit Saputra 55 7.5 ناقص 
17 Suhendi 55 7.5 ناقص 
18 Supriyadi 60 7.5 ناقص 
19 Umi Mutoharoh 60 7.5 ناقص 
31 Uswatun Khasanah 60 7.5 ناقص 
 
مدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية  يفاستنادنا إىل نتائج االختبار التمهيدم 
يف  بندار أغونج ك مدرسة مفتاح العلـو ادلتوسطة اإلسبلمية بندار المفونج
الفصل الثامن ، فإنو يوضح أف نتيجة الطبلب مل تصل إىل احلد األدىن من 
 معايَت االكتماؿ الذم مت تعيينو.
لذلك ، ىناؾ حاجة إىل مؤشرات يف تعلم مهارة الكبلـ لًتقية مهارة 
 الكبلـ لدل الطبلب. من بُت ىذه ادلؤشرات ىي:
أف يتمكن الطالب من نطق أصوات الكلمات كالعبارات كاجلمل من  .1
 ك الرياضة بطبلقة كصحيحة. موضوع اذلوية
 04 
أف يكوف الطبلب قادرين على فهم أصوات الكلمات كالعبارات  .2
 ك الرياضة بشكل صحيح كصحيح. كاجلمل اليت تشبو موضوع اذلوية
الطبلب طرح الكلمات كالعبارات كاجلمل ادلتعلقة دبوضوع يستطيع  .3
 ك الرياضة بشكل صحيح كصحيح. اذلوية
يكوف الطبلب قادرين على الرد على الكلمات كالعبارات كاجلمل من  .4
 ادلوضوع بشكل صحيح كصحيح
يكوف الطبلب قادرين على التعرؼ على أشكاؿ االسم ك الفعاؿ  .5
 ضة بشكل صحيح كصحيحك الريا كاحلركؼ من موضوع اذلوية
أف يكوف الطبلب قادرين على كصف الكلمات كالعبارات كاجلمل  .6
 ك الرياضة بشكل جيد كصحيح من موضوع اذلوية
استنادا إىل األشياء اليت مت كصفها ، تقدـ ىذا البحث فكرة يعٍت 
لدل طلبة الصف  متحركة ثنائية األبعاد يف تدريس مهارة الكبلـ فيديوكسائط 
 شكل مواد صور مثَتة لبلىتماـ اليت سيتم تدرسها لدل الطبلب.الثامن يف 
كفقنا لشرح خلفية البحث السابقة ، ستقـو الباحثة بتطوير منتج ، 
ثنائية األبعاد يف تدريس مهارة  الرسـو ادلتحركة فيديوكىو "تطوير كسائط 
 الكبلـ لدل طلبة الصف الثامن.
 هادتعريف المشكلة و تحدي .ج 
 تعريف المشكلة .1
 بناءن على اخللفية ادلذكورة أعبله ، ؽلكن ربديد ادلشكلة التالية:
 عدـ اىتماـ الطالب بتعلم اللغة العربية .أ 
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قلة ادلدرسُت يف استخداـ كسائط متنوعة ، لذلك غالبنا يسَت  .ب 
التدريس شفهينا دكف أم كسائط داعمة ؽلكن أف ذبذب اىتماـ 
 الطبلب عندما يشرح ادلدرس ادلادة.
ثنائية األبعاد يف تدريس  الرسـو ادلتحركة فيديوط  يوجد كسائمل .ج 
مهارة الكبلـ التحدث لدل طبلب الصف السابع دبدرسة 
 ادلتوسطة اإلسبلمية بندار أغونج.
ادلواد التعليمية ادلستخدمة يف التدريس ىي كتب مدرسية فقط   .د 
كأكراؽ العمل )أكراؽ العمل( ُتستخدـ كثَتا عند تقدًن ادلواد 
 ب ادللل بسرعة.حبيث يشعر الطبل
 تحديد المشكلة. 2
 الرسـو ادلتحركة فيديوالتطوير يف ىذا البحث ىو تطوير كسائط  .أ 
 يف تدريس مهارة الكبلـ.
ادلادة الرئيسية ادلستخدمة يف ىذا البحث كالتطوير ىي مادة يف  .ب 
 الفصل الدراسي الثاين
تُعرؼ جودة ادلنتج الذم مت تطويره من خبلؿ التحقق من قبل  .ج 
احملاضرين يف جامعة رادين إينتاف اإلسبلمية احلكومية المفونج 
كمدرس اللغة العربية يف مدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية بندار أغونج 
كتنفيذ ادلنتجات التجريبية يف مدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية بندار 
 أغونج.
مدرسة ادلتوسطة كاف موضوع ىذا البحث يف مدرستُت ، كعلا  .د 
غونج ك مدرسة مفتاح العلـو ادلتوسطة اإلسبلمية بندار أ
 ، خاصة الصف الثامن. اإلسبلمية بندار المفونج
 06 
 مشكلة البحث .د 
استنادا إىل خلفية البحث اليت كصفتها الباحثة، ؽلكن صياغة ادلشكلة 
 على النحو التايل:
يف تدريس مهارة الكبلـ  الرسـو ادلتحركة فيديوكيف تطوير كسائط  .1
 لدل طلبة الصف الثامن؟
ادلتحركة يف تدريس مهارة الكبلـ  فيديوكيف اجلدكل من كسائط  .2
 لدل طلبة الصف الثامن؟
يف تدريس مهارة  الرسـو ادلتحركة فيديوكيف استجابة الطلبة لوسائط  .3
 الكبلـ لدل طلبة الصف الثامن؟
يف تدريس مهارة الكبلـ  الرسـو ادلتحركة فيديوكيف فعالية كسائط  .4
 لدل طلبة الصف الثامن؟
 
 أهداف البحث . ه
 أىداؼ ىذا البحث ك التطوير ىي:
يف تدريس مهارة الكبلـ  الرسـو ادلتحركة فيديودلعرفة تطوير كسائط  .1
 لدل طلبة الصف الثامن؟
ادلتحركة يف تدريس مهارة الكبلـ  فيديودلعرفة اجلدكل من كسائط  .2
 لدل طلبة الصف الثامن؟
يف تدريس مهارة  الرسـو ادلتحركة فيديودلعرفة استجابة الطلبة لوسائط  .3
 الكبلـ لدل طلبة الصف الثامن؟
يف تدريس مهارة الكبلـ  الرسـو ادلتحركة فيديودلعرفة فعالية كسائط  .4
 لدل طلبة الصف الثامن؟
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 أهمية البحث .و 
من ادلتوقع أف توفر نتائج ىذا البحث فوائد نظرية كعملية للباحثُت 
 عاـ.كادلعلمُت كالطلبة كالقراء بشكل 
ثنائية األبعاد اليت مت  الرسـو ادلتحركة فيديوفاعلية كسائط  معرفة .1
 تطويرىا.
تكتسب الطلبة خربة يف عملية تعلم اللغة العربية كيساعدكف الطلبة يف  .2
ثنائية  الرسـو ادلتحركة فيديوتعلم مهارة الكبلـ باستخداـ كسائط 
 األبعاد.
حبيث  سـو ادلتحركةالر  فيديوتوفَت كسائط تعليمية يف شكل كسائط  .3
 ؽلكن أف تساعد ادلعلمُت يف التعلم الفعاؿ كادلبتكر.
توفَت البصَتة كاخلربة للباحثُت للمساعلة يف عامل التعليم يف تدريس  .4
 مهارة الكبلـ لدل طلبة الصف الثامن
 
 البحوث السابقة .ز 
كدليل ذلذا البحث ، ىناؾ العديد من البحوث السابقة ادلتعلقة 
يف تدريس مهارة الكبلـ، كىي على  الرسـو ادلتحركة فيديوبتطوير كسائط 
 النحو التايل:
اللغات األجنبية  2015البحث العلمي الذم كتبتو سوالسًتم ،  .1
كاألدب ، تطوير كسائط تعليم الفيديو العربية ادلوضوعية يف مهارة 
الكبلـ لطبلب الصف السابع دبرسة ادلتوسطة ، يف جامعة احلكومية 
 سيمارانج.
 08 
تعليم الفيزياء ،  2019سييت مصارفة ،  لبحث العلمي الذم كتبتوا .2
ربتوم على  الرسـو ادلتحركة فيديوتطوير كسائط تعليمية على شكل 
آيات القرآف بإخراج يوتيوب ، جامعة رادف إنتاف اإلسبلمية 
 احلكومية، المبونج.
 ، رللة تنمية زلو األمية الناطقة بالعربية )مهارة 2018أمي حنيفة،  .3
الكبلـ( يف ادلدرسة االبتدائية )ادلدرسة اإلبتدائية اإلسبلمية( ، جامعة 
 سناف أمبل اإلسبلمية احلكومية، سورابايا.
، رللة استخداـ كسائط الرسـو ادلتحركة يف  2013إؽلي سيسوانة  .4
تدريس علم ادلثلثات لتحسُت نتيجة تعلم الطبلب يف الرياضيات. 
 كومية. جامعة كايل سوغوا اإلسبلمية احل
 فيديوهتدؼ ىذا البحث إىل تطوير الوسائط السمعية كالبصرية )
( يف تدريس اللغة العربية لًتقية مهارة الكبلـ اليت يتم تطبيقها الرسـو ادلتحركة
على مستول تدريس اللغة العربية يف مدراسة ادلتوسطة للصف الثامن دبفهـو 
مية مهارة الكبلـ كاليت ػلتوم الذم ػلتوم على مواد تعلي الرسـو ادلتحركة فيديو
على مادة اللغة العربية للصف الثامن يف الفصل الدراسي الثاين لًتقية مهارة 
 إىل تسهيل الطبلب يف عملية التعلم. الرسـو ادلتحركة فيديوالكبلـ ، كيهدؼ 
 
 منهجيات الكتابة .ح 
 المقدمة الباب األول
 توضيح ادلوضوع .أ 
 خلفية البحث .ب 
 ربديدىاتعريف ادلشكلة ك  .ج 
 09 
 مشكلة البحث .د 
 أىداؼ البحث .ق 
 أعلية البحث .ك 
 البحوث السابقة .ز 
 منهجيات الكتابة .ح 
 اإلطار النظري الباب الثاني
 كصف النظرم .أ 
 مفاىم عن تطوير ادلنتج .ب 
 منهج البحث الباب الثالث
 التطوير ك البحث كقت ك موقع .أ 
 التطوير ك البحث تصميم .ب 
 التطوير ك البحث إجراءات .ج 
 ادلنتج مواصفات تطوير .د 
 البحث التجريبية موضوعات .ق 
  كالتطوير
 البحث أدكات .ك 
 ادلنتج اختبار .ز 
 البيانات ربليل أساليب .ح 
 مناقشتها البحث نتائج الباب الرابع
 التطوير ك البحث نتائج كصف .أ 
 نتائج بيانات كربليل كصف .ب 
 االختبار
 21 
 النهائي ادلنتج مراجعة .ج 
 االختتام الباب الخامس
 االستنتاج .أ 













 اإلطار النظري . أ
 تدريس اللغة العربية .1
 ريس اللغة العربيةدتعريف ت .أ 
التدريس كفقنا لوزارة الًتبية الوطنية ىو عملية تفاعل بُت الطبلب 
 22 كادلعلمُت كمصادر التعلم يف بيئة تعليمية ، بيئات تعليمية رمسية كغَت رمسية.
لذلك  23 أّما عند دغلينغ ، يشَت التدريس إىل اجلهود ادلبذكلة لتعليم الطبلب.
ؽلكن استنتاج أف التدريس ىو جهد ادلعلمُت ذباه الطبلب يف تفاعبلت التعلم 
 حىت يتمكن الطبلب من تعلم شيء ما بشكل فعايل ك اقتصادم.
طبيعي إف تعليم اللغة األكىل أك اللغة األـ أسهل ألنو ػلدث بشكل 
من خبلؿ النشاط ادلباشر مع الوالدين كبيئتهم. على عكس اللغات األجنبية ، 
ؽليل التدريس إىل أف يكوف أكثر صعوبة ألنو نادرنا ما يتم استخداـ اللغة أك مل 
يتم استخدامها من قبل ، لذا فإف إتقاف الطبلب للمفردات كتراكيب اجلمل 
ستغرؽ الكثَت من الوقت كؽلارسها غَت معركؼ. لذلك فإف تعليم لغة أجنبية ي
بشكل منتظم كمستمر حىت يتعرؼ الطبلب الذين يتعلموهنا على اللغة 
 األجنبية ككذلك اللغة العربية.
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Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 
2008), h.31. 
23
Degeng, Kerangka Perkuliahan Dan Bahan Pengajaran (Jakarta: Proyek 
Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, 1989),h.51. 
 22 
من الشرح أعبله ؽلكن أف نستنتج أف تدريس اللغة العربية ىو جهد 
ادلعلمُت ذباه الطبلب يف تفاعل تعلم اللغة العربية حىت يتمكن الطبلب من 
 اللغة العربية بشكل فعايل كاقتصام.تعلم 
ىناؾ ثبلثة أشياء مهمة مًتابطة كال ؽلكن فصلها حىت يتمكن 
( 2)الفائدة( ؛  interest( 1الطبلب من إتقاف اللغة العربية كىي: 
practice  3)ادلمارسة( ؛ )long time .)24 )كقت طويل 
 خصائص اللغة العربية .ب 
خلصائص من الظركؼ كل لغة ذلا خصائص اخلاصة هبا. تتكوف ا
االجتماعية كالثقافية كالعادات كما إىل ذلك. ككذلك يف اللغة العربية اليت ذلا 
 خصائصها اخلاصة اليت زبتلف عن غَتىا من اللغات.
( ذلا أظلاط 1ككفقنا دلونيف ، فإف خصائص اللغة العربية تشمل: )
لديها نظاـ كقواعد  (3( ؽلكن التعبَت عنها شفهينا ككتابينا ، )2لغوية متنوعة ، )
( 6( تطّورت بشكل منتجي كإبداعي ، )5، )( لديها أسلوب4زلددة ، )
( لدهبا بًتكيب الكلمات 8( لديها كتابة شليزة ، )7لديها نظاـ صوت شليز ، )
( يؤكد بقوة التوافق 10)  ( لديها نظاـ اإلعراب،9ؽلكن أف تتغَت كتتكاثر ، )
ا دبعٌت اجملازم ، )11بُت عناصره ، ) ( ىناؾ فرؽ بُت معٌت 12( غٍت جدن
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 مهارات اللغة العربية .ج 
كفقنا ذلرماكاف ، فإف اذلدؼ من تدريس اللغات األجنبية ىو تطوير 
بلب اللغوية. القدرة على استخداـ اللغة يف عامل تدريس اللغة مهارات الط
 26 تسمى ادلهارات اللغوية )مهارة اللغة(.
تتكوف ادلهارات اللغوية يف اللغة العربية من أربع مهارات ، كىي مهارة 
 االستماع ، كمهارة الكبلـ ، كمهارة القراءة، ك مهارة الكتابة.
 مهارة االستماع. (1
مهارة االستماع ىي قدرة الشخص على كذكر ىرماكاف أف 
استيعاب أك فهم الكلمات أك اجلمل اليت ينطق هبا شريك الكبلـ أك 
 27 كسائل إعبلـ معينة.
ككفقنا دلنشور ، فإف مهارة االستماع ىي عملية االستماع لرموز 
بعبارات بسيطة ، ىناؾ ثبلث مهارة  28 اللغة ادلنطوقة مث تفسَتىا.
يف االستماع ، كىي: أ( القدرة على التعرؼ  غلب مراعاهتا كتطويرىا
على أصوات الكلمات العربية بشكل صحيح. ب( القدرة على تقليد 
 29 ما مسع. ج( القدرة على فهم ما يسمع.
أما أىداؼ تدريس مهارة االستماع فهي: أ( التقليد. ب( 
 30 احلفظ. ج( تلخيص األفكار الرئيسية. د( فهم احملتول.
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Mamlu‘atul Ni‘mah Abdul Wahab Rosyidi, Memahami Konsep Dasar 
Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: UIN Maliki Press, 2012), h.8 . 
29
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Remaja Rosdakarya, 2014), h.135. 
30
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 مهارة الكبلـ (2
كأكضح ىرماكاف أف مهارة الكبلـ ىي القدرة على التعبَت عن 
أصوات النطق أك الكلمات للتعبَت عن األفكار يف شكل أفكار أك 
 31 آراء أك رغبات أك مشاعر للمحاكر.
تبدأ ىذه ادلهارة بعد أف يعرؼ الطبلب أصوات احلركؼ العربية 
س ىو كمعرفة الفرؽ بُت أصوات حرؼ كآخر. اذلدؼ من ىذا التدري
جعل مهارة الكبلـ كسيلة للتفاعل مع اآلخرين كفهم ما يريده 
 32 ادلتحدثوف.
 
 ( مهارة القراءة3
مهارة القراءة ىي القدرة على التعرؼ على زلتويات شيء 
 33 مكتوب )رموز مكتوبة( كفهمها بقراءتو أك ىضمو عن ظهر قلب.
يقسم مصطفى الغرض من مهارة القراءة إىل جزأين ، كعلا 
اؼ العامة كاألىداؼ احملددة. األىداؼ العامة لتدريس مهارة األىد
القراءة ىي: أ( التعرؼ على النص ادلكتوب للغة. ب( تفسَت 
كاستخداـ ادلفردات األجنبية. ج( فهم ادلعلومات الواردة صراحة 
كضمنا. د( فهم ادلعٌت ادلفاىيمي. ق( فهم القيمة التواصلية جلملة 
اجلمل ، بُت اجلمل ، بُت الفقرات ؛ ز(  كاحدة ؛ ك( فهم العبلقة يف
تفسَت القراءات. ح( ربديد ادلعلومات اذلامة يف اخلطاب. ط( التمييز 
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بُت الفكرة الرئيسية كالفكرة الداعمة ؛ م( ربديد األشياء ادلهمة 
 34 ادلطلوب تلخيصها.
 األىداؼ اخلاصة لتدريس مهارة القراءة ىي:
الرموز )رموز اللغة( ،  مستول ادلبتدئُت ، كىو: التعرؼ على (أ 
كالتعرؼ على الكلمات كاجلمل ، كإغلاد األفكار الرئيسية 
 كالكلمات الرئيسية ، كإعادة سرد زلتويات القراءات القصَتة.
، كىو: إغلاد األفكار الرئيسية ككذلك دعم ادلستول ادلتوسط  (ب 
 األفكار كإعادة سرد أنواع سلتلفة من زلتول القراءة.
، كىو: إغلاد الفكرة الرئيسية كاألفكار الداعمة ،  ادلستول ادلتقدـ (ج 
كتفسَت زلتويات القراءة ، كجعل جوىر القراءة ، كإعادة سرد 
 35 أنواع سلتلفة من زلتول القراءة.
 
 ( مهاراة الكتابة4
كفقنا ذلرماكاف، فإف مهارة الكتابة ىي القدرة على كصف أك 
البسيطة مثل كتابة التعبَت عن زلتول األفكار ، بدءنا من اجلوانب 
 الكلمات إىل اجلوانب ادلعقدة ، أم التأليف.
إف أىداؼ تدريس مهارة الكتابة حسب إسكنداركاسط اليت 
 نقلها مصطفى ىي:
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ادلستول ادلبتدئ كىو: نسخ كحدات اللغة البسيطة ، ككتابة  (أ 
كحدات لغة بسيطة ، ككتابة يمل كأسئلة بسيطة ، ككتابة فقرات 
 قصَتة.
، كىو: كتابة البيانات كاألسئلة ، ككتابة وسط ادلستول ادلت (ب 
الفقرات ، ككتابة الرسائل ، ككتابة ادلقاالت القصَتة ، ككتابة 
 التقارير.
ادلستول ادلتقدـ كىو: كتابة الفقرات ككتابة الرسائل ككتابة  (ج 
 36 ادلقاالت بأنواعها ككتابة التقارير.
 
 الوسائل التعليمية .2
 تعريف الوسائل التعليمية . أ
كفقنا لقاموس اإلندكنيسي الكبَت ، فإف كسائل اإلعبلـ ىي "أداة 
)كسيلة( اتصاؿ" ، "تقع بُت طرفُت )أشخاص ، رلموعات ، كما إىل ذلك(" 
، "كسطاء" ، أك "عبلقات ارتباط". تأيت كلمة الوسائل من اللغة البلتينية كىي 
، أم مقدمة أك صيغة اجلمع للوسيط كاليت تعٍت حرفيان "الوسيط" أك "ادلقدمة" 
 مرسل الرسالة كمستلم الرسالة.
 mediusكفقنا ألرشاد ، تأيت كلمة الوسائط من الكلمة البلتينية 
اليت تعٍت حرفيان "الوسط" أك "الوسيط" أك "ادلقدمة" كيف كسائل اإلعبلـ العربية 
ىي كسيط )كسا ئل( أك مقدمة للرسائل من ادلرسل إىل ادلستلم. دبعٌت آخر ، 
ل اإلعبلـ ليست فقط كسطاء مثل التلفزيوف كالراديو كالشرائح كادلواد فإف كسائ
ادلطبوعة ، كلكنها تشمل األشخاص أك البشر كمصادر تعليمية أك أنشطة 




مثل ادلناقشات كالندكات كالرحبلت ادليدانية كاحملاكاة كما إىل ذلك كاليت تكوف 
ب ، أك إلضافة مشركطة بالزيادة ادلعرفة كالبصَتة ، كتغيَت مواقف الطبل
 37 ادلهارات.
 AECT (Association for Educational)تُعرِّؼ 
Communications and Technology  كسائل اإلعبلـ على أهنا يميع
لذلك من الشرح أعبله  38 األشكاؿ ادلستخدمة يف عملية توصيل ادلعلومات.
، ؽلكن استنتاج أف الوسائط ىي كسيط يستخدـ لتوصيل الرسائل من مرسل 
 الرسالة إىل مستلم الرسالة.
 National)كيف نفس الوقت ، كفقنا جلمعية التعليم الوطنية 
Education Association/NEA)  فإف كسائل اإلعبلـ ىي أشكاؿ من ،
مسعية بصرية ، كمعداهتا ، دبا يف ذلك االتصاؿ ، سواء كانت مطبوعة أك 
تكنولوجيا األجهزة. غلب التبلعب بوسائل اإلعبلـ كرؤيتها كمساعها كقراءهتا. 
الوسائط ىي كل ما يتم استخدامو لنقل الرسائل من ادلرسل إىل ادلتلقي حبيث 
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Gerlach & Ely “ A medium, conceived is any person, 
material or event that establishs condition which enable the 
lerner to acquire knowledge, skill, and attitude.” 
 
كفقنا لػجَتالج، تشمل الوسائط بشكل عاـ األشخاص أك ادلواد أك 
اليت سبكن الطبلب من اكتساب األدكات أك األنشطة اليت زبلق الظركؼ 
 40 ادلعرفة كادلهارات كادلواقف.
كفقنا لقاموس اإلندكنيسي الكبَت ، يأيت التدريس من كلمة درس اليت 
تعٍت التعليمات ادلعطاة لؤلشخاص ليكونوا معركفُت )متبعُت( ، بينما يتم 
تعريف التعلم نفسو على أنو العملية أك الطريقة أك فعل جعل الناس أك 
 ائنات احلية يتعلموف.الك
من الوصف أعبله ، إذا قمنا بدمج ادلفهومُت ، فيمكن استنتاج 
الوسائل التعليمية على أهنا شيء يستخدمو ادلعلموف لنقل الرسائل يف شكل 
مواد تعليمية إىل ادلشاركُت هبدؼ سبكُت الطبلب من تلقي ادلواد بشكل فعاؿ. 
كل ما يتم استخدامو لتوجيو   بينما ذكر برغلس أف الوسائل التعليمية ىي
الرسائل من ادلرسل إىل ادلستلم حبيث ؽلكنها ربفيز أفكار كمشاعر كسلاكؼ 
 41 كاىتمامات الطبلب بطريقة ربدث عملية التعلم.
غالبنا ما يرتبط مصطلح الوسائط أك يتم استبدالو بكلمة 
 logos)الفن اإلصلليزم( ك  takne"التكنولوجيا" اليت تأيت من البلتينية 
( ، "الفن" ىو مهارة 105: 1983)اللغة اإلندكنيسية( كفقنا لرأم كيبسًت )
يتم احلصوؿ عليها من خبلؿ التجربة كالدراسة كادلبلحظة. إذا كانت مرتبطة 
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بالتعليم كالتعلم ، فإف التكنولوجيا لديها التفسَت التايل: حيث تعد التكنولوجيا 
شياء أك األدكات أك األدكات. كمع امتدادنا دلفهـو الوسائط ، كليس رلرد األ
ذلك، ؽلكن أيضنا استنتاج أف ادلواقف كاإلجراءات كالتنظيم كاإلدارة مرتبطة 
 42بتطبيق ادلعرفة.
الوسائل التعليمية ىي كسيط أك أداة لتسهيل عملية التدريس من 
أجل ربقيق أىداؼ التدريس بفعالية ككفاءة. فهم الوسائل التعليمية ىي مزيج 
ادلواد كاألدكات أك مزيج من الربامج كاألجهزة. ؽلكن فهم الوسائل التعليمية من 
على أهنا كسائط مستخدمة يف عملية التعلم لتحقيق أىداؼ التعلم. يف 
جوىرىا ، فإف عملية التعلم ىي أيضنا اتصاؿ ، لذلك ؽلكن فهم كسائط 
بلـ التعلم كوسيلة اتصاؿ مستخدمة يف عملية االتصاؿ ، ككسائل اإلع
التعليمية ذلا دكر مهم كوسيلة لتوجيو رسائل التعلم. إىل جانب ذلك ، ؽلكن 
أيضنا كصف كسائط التعلم على أهنا تقنية مراسلة ؽلكن استخدامها ألغراض 
 43 التعلم.
لذلك ؽلكن استنتاج أف كسائط التعلم ىي بشر أك مواد أك أدكات أك 
اكتساب ادلعرفة أك أحداث هتيئ الظركؼ للطبلب ليكونوا قادرين على 
ادلهارات أك ادلواقف. كهبذا ادلعٌت ، فإف ادلعلمُت كالكتب ادلدرسية كالبيئة 
ا ، ؽليل مفهـو الوسائط  ادلدرسية ىم من كسائل اإلعبلـ. كبشكل أكثر ربديدن
يف عملية التعليم كالتعلم إىل تعريفو على أنو أدكات رسومية أك فوتوغرافية أك 
 44 اجلة كإعادة ترتيب ادلعلومات ادلرئية أك اللفظية.إلكًتكنية اللتقاط كمع
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 أهداف الوسائل التعليمية . ب
عند سيمالدينو كآخركف ، اذلدؼ من الوسائل التعليمية ىو تسهيل 
التدريس كالتواصل ، يقًتح أشهار أنالوسائل التعليمية ؽلكن أف ربسن ذاكرة 
الطبلب كربفيزىم ذباه الطبلب ألف الوسائل التعليمية ؽلكن أف تزيد من انتباه 
 ادلواد التعليمية.
قاؿ دكاير إف التواصل يؤثر على ذاكرة الطبلب ، كالتواصل الذم يتم 
دكف استخداـ الوسائل التعليمية كيعتمد فقط على اللفظي ، يتسبب يف أف 
: فقط. يف حالة استخداـ الوسائط 70ساعات  3تكوف ذاكرة الطبلب يف 
: ، 72، زادت ذاكرة الطبلب بنسبة تصل إىل  ادلرئية دكف االتصاؿ اللفظي
: ، كىذا 85بينما تصل ذاكرة الطبلب للوسائط ادلرئية كالتواصل اللفظي إىل 
 يوافق كما عَت )أشهار(.
كيف نفس الوقت ، كفقنا لسناكي ، فإف األىاؼ من الوسائل التعليمية 
 45 ىي كأداة يف عملية التدريس ، من بُت أمور أخرل:
 لية التدريس يف الفصل.( تسهيل عم1
 ( ربسُت كفاءة العملية التعليمية.2
 ( احلفاظ على الصلة بُت ادلواد التعليمية كأىداؼ التدريس.3
 ( مساعدة الطبلب على الًتكيز يف عملية التدريس.4
 خصائص الوسائل التعليمية .ج 
يقًتح جَتالش كإيلي يف أرشاد ثبلث خصائص للوسائط اليت تشَت 
استخداـ الوسائط كما ؽلكن أف يفعلو ادلعلموف كقد ال يكوف إىل سبب 
 ادلعلموف قادرين )أك أقل كفاءة( على القياـ بو. ىذه اخلصائص ىي:




 خصائص التثبيت (1
يقًتح جَتالش كإيلي يف أرشاد أف ىذه ادليزة تصف قدرة الوسائط 
على تسجيل كزبزين كحفظ كإعادة بناء حدث أك حدث أك كائن. ؽلكن فرز 
أك كائن كإعادة ترتيبو باستخداـ كسائط مثل التصوير الفوتوغرايف  حدث
. ىذه ادليزة مهمة فيديوكشريط الفيديو كالشريط الصويت كقرص الكمبيوتر كال
ا للمعلمُت ألف األحداث أك الكائنات اليت مت تسجيلها أك زبزينها  جدن
 بتنسيقات كسائط موجودة ؽلكن استخدامها يف أم كقت.
 تبلعباخلصائص ادل (2
يقًتح جَتالش كإيلي يف أرصياد أف ىذه ادليزة تسمح بتحويل حدث 
أك كائن. ؽلكن تقدًن األحداث اليت تستغرؽ أيامنا للطبلب يف دقيقتُت 
أك ثبلث دقائق باستخداـ تقنية تسجيل الفاصل الزمٍت. على سبيل 
ادلثاؿ ، كيف ؽلكن تسريع عملية ربوؿ الَتقات إىل شرنقة مث ربوذلا إىل 
فراشة باستخداـ تقنية التسجيل الفوتوغرايف. إىل جانب القدرة على 
اإلسراع ، ؽلكن أيضنا إبطاء احلدث عند إعادة تشغيل نتائج تسجيل 
 الفيديو.
 خصائص التوزيع (3
يقًتح جَتالش كإيلي يف أرشاد أف اخلصائص التوزيعية للوسائط 
تقدًن تسمح بنقل كائن أك حدث عرب الفضاء ، كيف نفس الوقت يتم 
احلدث لعدد كبَت من الطبلب الذين لديهم نفس حافز التجربة نسبينا 
فيما يتعلق باحلدث. يف الوقت احلايل ، ال يقتصر توزيع الوسائط على 
فصل كاحد فقط أك عدة فصوؿ يف ادلدارس يف منطقة معينة ، كلكن 
 32 
أيضنا ؽلكن توزيع الوسائط مثل تسجيبلت الفيديو كالصوت كأقراص 
 تر على يميع زكايا ادلكاف ادلطلوب يف أم كقت.الكمبيو 
 
إف الوسائل التعليمية القائمة على نظاـ أندكيد اليت مت تطويرىا يف ىذا 
( 1البحث قادرة على تغطية اخلصائص الثبلثة ادلذكورة أعبله بسبب ما يلي: 
ىناؾ ميزات للصورة أك الصوت أك الرسـو ادلتحركة اليت ؽلكن أف تصف مادة 
( ىناؾ ميزة للرسـو 2الكلمة حبيث ؽلكن أف تفي خبصائص التثبيت. ؛ أقساـ 
ادلتحركة ؽلكن من خبلذلا تقصَت األحداث الطويلة اليت يصعب الوصوؿ إليها 
يف الوقت ادلناسب باستخداـ ىذه ادليزة حىت تتمكن من ربقيق خصائص 
يف يميع ( ىذه الوسائل التعليمية عبارة عن بررليات ؽلكن نشرىا 3التبلعب ؛ 
 أضلاء العامل حىت تتمكن من ربقيق اخلصائص التوزيعية.
 
 وظائف الوسائل التعليمية و أهميتها .د 
اقًتح سودراجات عددنا من كظائف الوسائل التعليمية ، دبا يف ذلك: 
( ؽلكن للوسائل التعليمية التغلب على قيود التجربة اليت ؽلتلكها الطبلب. 1
إذا تعذر إحضار الطالب مباشرة إىل الشيء الذم تتم دراستو ، فسيتم 
ز حدكد ( ؽلكن للوسائل التعليمية أف تتجاك 2إحضار الكائن إىل الطالب ؛ 
( الوسائل التعليمية تسمح بالتفاعل ادلباشر بُت الطبلب 3الفصل الدراسي ؛ 
( ؽلكن 5( تنتج الوسائل التعليمية رلموعة متنوعة من ادلبلحظات ؛ 4كالبيئة ؛ 
( 6للوسائل التعليمية أف تغرس مفاىيم أساسية حقيقية كملموسة ككاقعية ؛ 
( الوسائل التعليمية 7جديدة ؛  الوسائل التعليمية تولد رغبات كاىتمامات
 33 
( توفر الوسائل التعليمية ذبربة متكاملة 8ربفز الطبلب كربفزىم على التعلم ؛ 
 أك شاملة من ادللموسة إىل التجريدية.
كطرح عبد اهلل كشيٍت عددنا من فوائد كسائل اإلعبلـ التعليمية يف 
ادة حافز ( زي2( جذب انتباه الطبلب. 1تعلم اللغات األجنبية ، كىي: 
( 4( تشجيع التفكَت ادلنهجي. 3الطبلب للمشاركة يف أنشطة التعلم. 
استحضار ذبارب حقيقية يصعب احلصوؿ عليها يف مواقف التعلم بدكف 
( جعل خربات تعلم الطبلب تدـك طويبلن يف الذاكرة ؛ 5الوسائل التعليمية؛ 
 46 ( تكوف أنشطة تعلم اللغة أكثر إثارة لبلىتماـ كذات مغزل.6
 
 أنواع الوسائل التعليمية .ه 
ؽلكن للوسائل التعليمية باإلضافة إىل تسهيل تقدًن ادلواد الدراسية 
للمعلمُت تقدر على جذب االنتباه للطبلب ككذلك إنشاء ذبارب تعليمية 
جديدة للطبلب. تتمثل التجربة اجلديدة للطبلب يف أف استخداـ الوسائل 
كيصبح شيئنا ال يُنسى للطبلب. التعليمية تصبح أكثر فائدة للطبلب ، 
للمعلمُت أنفسهم دكر مهم يف حياة اإلنساف يفيد يف ربقيق احلياة ادلثلى يف 
العصر احلديث. مع التعليم ، ؽلكن للبشر إتقاف يميع رلاالت العلـو 
 كالتكنولوجيا.
يساعد كجود التكنولوجيا ادلعلمُت أيضنا على تصميم كسائط التعلم. 
ط كوسيلة مساعدة للتعلم ، يكوف للوسائط أيضنا أشكاؿ يف استخداـ الوسائ
سلتلفة كيتم تصنيفها بناءن على اخلصائص أك ادلادية أك الطبيعة أك التعقيد أك 
 كفقنا لتحكم ادلستخدـ.
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 3التصنيف القائم على اإلدراؾ احلسي يصنف الوسائل التعليمية إىل 
 رلموعات كىي:
اؿ الوسائط اجلانبية كالوسائط (. الوسائط ادلرئية ، على سبيل ادلث1
 الرسومية.
 (. الوسائط الصوتية ، مثل الراديو.2
 .فيديو(. الوسائط ادلرئية كادلسموعة مثل التلفزيوف كال3
 
 أجزاء ، كىي: 3يصنف التصنيف بناءن على استخدامو الوسائط إىل 
 (. الوسائل التعليمية ادلستخدمة يف رلموعات.1
 يت يكوف استخدامها كل فرد.(. الوسائل التعليمية ال2
 47 (. الوسائل التعليمية اليت يتم استخدامها بشكل يماعي.3
بنظر إىل الوسائل التعليمية ادلختلفة ادلوصوفة أعبله ، فإف دكر 
الوسائل التعليمية يف التعلم ال يرقى إليو الشك ، كؽلكن القوؿ أيضنا أف إحدل 
التدريس اليت تؤثر أيضنا على  الوظائف الرئيسية لوسائط التعلم ىي مساعدة
 48 ادلناخ كالظركؼ كبيئة التعلم اليت يتم ترتيبها بواسطة ادلعلم.
 
 اختيار الوسائل التعليمية .و 
قبل استخداـ الوسائل التعليمية ، ػلتاج ادلعلموف إىل التخطيط 
كاالختيار يف استخداـ الوسائل التعليمية. كأداة يف التدريس ، من ادلتوقع أف 
الوسائل التعليمية الطبلب يف التدريس حبيث يزداد أيضنا اىتماـ تساعد 
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الطبلب كربفيزىم على التعلم. ككذلك مساعدة ادلعلمُت يف تقدًن التعلم 
 الفعايل كاالقتصادم.
يوضح موسفيقاف ثبلثة مبادئ رئيسية ؽلكن أف يستخدمها ادلعلموف 
 يف اختيار الوسائل التعليمية ، كىي:
لكفاءة ، أم أف الوسائط اليت سيتم استخدامها يف مبدأ الفعالية كا (1
 التعلم غلب أف تكوف قادرة على دعم كتسريع ربقيق أىداؼ التعلم.
مبدأ ادلبلءمة ، أم مراعاة احتياجات ادلعلمُت ، كاحتياجات الطبلب  (2
، ككفقنا للمادة ادلقدمة. كأيضنا تتوافق الوسائط ادلستخدمة مع سياؽ 
.حياة الطبلب الذين يتم   رؤيتهم كمساعهم كذبربتهم كل يـو
مبدأ اإلنتاجية ، دبعٌت أف ادلعلمُت مطالبوف بالقدرة على ربليل ما إذا   (3
كانت الوسائط اليت سيتم استخدامها ؽلكن أف ربسن ربقيق أىداؼ 
التعلم أـ ال. إذا كانت الوسائط ادلستخدمة قادرة على إنتاج كربقيق 
، فسيتم تصنيف الوسائط  أىداؼ تعليمية أفضل كأكثر استهدافنا
 49 على أهنا كسائط إنتاجية.
 
مث طرح سوذبيونو ، نقبلن عن أسركرم ، ستة مبادئ الختيار الوسائل 
 Accessىو  ACTIONالتعليمية. سبت صياغة ادلبادئ الستة يف اختصار 
)توافر ادلتطلبات الفنية  Technology)التكلفة( ،  Cost ، ()سهولة الوصوؿ
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 Organization)توليد تفاعل ثنائي االذباه( ،  Interactivityكالتشغيلية( ، 
 50 )ذبديد الوسائل التعليمية(. Novelty)الدعم ادلؤسسي( ، 
عند اختيار الوسائل التعليمية ، ػلتاج اختصاص التوعية  إىل ربليل 
ل التعليمية معايَت اختيار الوسائل معايَت الوسائل التعليمية. صاغ خرباء الوسائ
التعليمية بناءن على جوانب ادلبلءمة كجودة الوسائل التعليمية كمهارات ادلعلمُت 
( حالة 3( الفعالية. 2( ادلبلءمة لؤلىداؼ ؛ 1يف استخداـ الوسائل التعليمية. 
 ( اجلودة التقنية.7( مهارات ادلعلم. 6( رسـو رمزية ؛ 5( التوفر. 4الطبلب. 
51 
 
 الرسوم المتحركة فيديو .3
 الرسوم المتحركة فيديوتعريف  . أ
 ذلا معلومات كسائط ىي كالبصرية السمعية الوسائط ،( ىاريوكو) 
 أفضل بقدرة الوسائط ىذه تتمتع ،( صورة) كبصرية( صوتية) مسعية خصائص
 ، نفسو الوقت كيف. اخلاصيتُت ىاتُت على تشتمل ألهنا ادلعلومات نقل على
 العناصر بُت ذبمع كسائط ىي كالبصرية السمعية فإف ،( كينكيل) لػ كفقنا
 52 .كالصوت الصورة عناصر على ربتوم اليت كالبصرية الصوتية
 أك الواقعية الرسائل إليصاؿ كسيلة الفيديو يعد( لفوركايت كفقنا)
 ادلرئية الوسائط تشتمل. كالتعليمية كالتعليمية بادلعلومات كالغنية اخليالية
 تضمُت يتم بينما ، نقية كغَت نقية كبصرية مسعية كسائط على كادلسموعة
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 مرئية كسائط ىي الفيديو كسائط 53 .النقية كادلرئيات الصوتيات يف الفيديو
 أف للفيديو تتيح حبيث ، احلركة لتسريع تعديلها ؽلكن( متحركة صور) متحركة
 .احلركة بعناصر ادلتعلق للتعلم استخدامو عند فعاالن  يكوف
 الفيديو ألف تعليمية كوسيلة الفيديو كسائط استخداـ  ادلمكن من
 ترفيهي بشيء للقياـ التدريس عملية يف كالدافع كاإلثارة التحفيز يوفر أف ؽلكن
 ، ادلتنوعة التعلم أظلاط كتشجيع ، التعلم ربسُت يف كتقوية ، اللوف كإعطاء ،
 إىل كما ، ادليدانية البحوث كإجراء ، ادلكتبة دراسات كإجراء ، ادلناقشات مثل
 يصعب حبيث ، نشاطنا أكثر الطبلب كجعل ، فعالية أكثر التعلم جلعل ذلك
 ىي كالبصرية السمعية الوسائط إحدل. ادلنقولة الرسالة نسياف الطبلب على
 يشرح عندما فقط الطبلب يسمع كال ، البشرية احلواس من العديد بُت اجلمع
 .ادلدرس يعرضو ما الطبلب يشاىد كلكن ، ادلعلم
 على البصرية ك السمعية الوسائل باستخداـ التعليمية الوسائل ينتشر
 من نقلها يتم اليت أك ادلدرلة الفيديو أقراص خبلؿ من سواء ، كاسع نطاؽ
 أسعار اطلفاض إىل التكنولوجية التطورات تؤدم حبيث ، التلفزيوين البث خبلؿ
 بشكل كاسع نطاؽ على استخدامها يكوف حبيث التلفزيوف كأجهزة مشغبلت
 الطبلب بُت البصرية لوسائل الكبَت التأثَت يكوف ، البلداف سلتلف يف. متزايد
 54 :تشمل كاليت ، البصرية ك السمعية الوسائط ىو
 .ادلعرفة زيادة( 1
 .كادلعرفة ادلعلومات من مزيد على للحصوؿ الدافع أك الرغبة تنمية( 2
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 غَت أك شفهينا اللغوية كادلهارات ادلصطلحات أك ادلفردات ربسُت( 3
 .لفظي
 .الطبلب كإبداع خياؿ زيادة( 4
 من صورتُت يواجهوف ألهنم للطبلب النقدم التفكَت قوة زيادة( 5
 .احلقيقي العامل
 .كربفيزىم بالقراءة الطبلب اىتماـ إثارة( 6
الرسـو ادلتحركة ىي تغيَت مرئي دبركر الوقت ؽلنح مشاريع الوسائط 
الرسـو ادلتحركة مهمة يف تنمية  فيديوادلتعددة قوة كبَتة. تعترب خصائص 
الرسـو ادلتحركة ، كخاصة  فيديوالطبلب. يعجب الطبلب حقنا كيستمتعوف ب
دلتحركة الرسـو ا فيديوالرسـو ادلتحركة ذات الشخصية. ػلب الطبلب  فيديو
الرسـو  فيديوذات الشخصيات اجليدة كادلضحكة ، يف حُت أف خصائص 
ادلتحركة ىو مساعدة  فيديوادلتحركة جيدة للطبلب. الغرض من كسائط ال
ادلعلمُت على نقل الرسائل بسهولة إىل الطبلب حىت يتمكن الطبلب من 
يت يقـو هبا إتقاف ىذه الرسائل بسرعة كدقة يف إطار عملية التدريس كالتعلم ال
ادلعلموف. يتجنب نشاط التعلم ىذا أعراض اللفظية ، أم ادلعرفة الكلمات اليت 
 55 ينقلها ادلعلم دكف فهم ادلعٌت أك ادلعٌت.
الرسـو ادلتحركة بسبب  فيديوكسائط ىذه عادة ما ػلب الطبلب 
شخصيات الصور ادلتحركة اجلذابة. كيدعم ذلك دراسة أجراىا زامريس 
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كآخركف ، كخلصت البيانات الواردة يف ىذه الدراسة إىل أف الربامج التلفزيونية 
 56 اليت ػلبها اجلمهور كانت يف الغالب رسـو متحركة.
أف  2013 أظهرت دراسة أخرل أجرهتا يانيت إيكا سوجيانيت يف عاـ
الرسـو ادلتحركة على القدرة على  فيديوىناؾ تأثَتنا كبَتنا الستخداـ كسائط 
فهم القصص لدل األطفاؿ ادلتخلفُت عقلينا. مث ُتستخدـ نتائج الدراستُت  
 فيديوكمرجع أنو باإلضافة إىل إعجاب األطفاؿ ، ؽلكن أف يكوف لوسائل 
 الرسـو ادلتحركة تأثَت على التعلم.
نفسو ، كفقنا ألرسياد ، فإف الفيلم أك الصورة احلية ىي  كيف الوقت
صورة يف إطار حيث يتم عرض إطار بإطار من خبلؿ عدسة جهاز عرض 
ميكانيكينا حبيث تبدك الشاشة حية ، كيستخدـ ىذا الفيلم عمومنا للًتفيو 
قادرة على ربفيز فهم  فيديوكالتوثيق كاألغراض التعليمية. مت توضيح أف ال
من خبلؿ القصص ذات ادلوضوعات التعليمية اليت يتم ذبميعها  األطفاؿ
بشكل جذاب قدر اإلمكاف حبيث يسهل فهم األطفاؿ كيرغبوف يف مشاىدة 
الفيلم. كسائط الرسـو ادلتحركة ىي عملية إنشاء تأثَتات احلركة ، كؽلكن أيضنا 
ة ىي أف تكوف تغيَتنا يف لوف كائن بداخلو ، كما أف كسائط الرسـو ادلتحرك
أيضنا صورة متحركة كتصدر صوتنا معركضنا من خبلؿ عدسة جهاز العرض ، 
كيف ىذه احلالة أيضنا ، يتم توضيح ذلك الفيلم ىو أداة اتصاؿ لنقل ادلعلومات 
 ادلوجودة يف الدراسة.
 
 الرسوم المتحركة فيديوأهمية وسائط  . ب
 الرسـو ادلتحركة يف التدريس ىي: فيديوأعلية كسائط 
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 معادلة تقدًن ادلوضوعؽلكن  (أ 
 تصبح عملية التعلم أكثر كضوحنا كإثارة لبلىتماـ (ب 
 تصبح عملية التعلم أكثر تفاعلية (ج 
 الكفاءة يف الوقت كالطاقة (د 
 ربسُت جودة سلرجات تعلم الطبلب (ق 
 تسمح الوسائط بإجراء عملية التعلم يف أم مكاف كزماف (ك 
ه ادلواد ؽلكن أف تعزز كسائل اإلعبلـ موقفنا إغلابينا للطبلب ذبا (ز 
 كعملية التعلم
 تغيَت دكر ادلعلم يف اذباه أكثر إغلابية كإنتاجية. (ح 
 
الرسـو ادلتحركة  فيديومن الوصف أعبله ، من ادلعركؼ أف كسائط 
ؽلكن أف توفر العديد من الفوائد يف توصيل ادلوضوع كؽلكن توحيدىا كتصبح 
كفعالية يف  عملية التعلم كاضحة كذبذب انتباه األطفاؿ كىي أكثر تفاعلية
 استخداـ الوقت كالطاقة.
 
 الرسوم المتحركة فيديوأنواع  .ج 
مت تطوير الرسـو ادلتحركة كفقنا للتطورات التكنولوجية احلالية حبيث 
يظهر ىذا النوع من الرسـو ادلتحركة. تتنوع التقنيات ادلستخدمة إلنشاء الرسـو 
ادلتحركة اليت يتم إنتاجها ادلتحركة بشكل متزايد. فيما يلي شرح أنواع الرسـو 
غالبنا.
 57 
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الرسـو ادلتحركة ثنائية األبعاد ، نوع من الرسـو ادلتحركة يُعرؼ  (أ 
باسم الرسـو ادلتحركة. كىي مصنوعة باستخداـ تقنيات الرسم 
اليدكم للرسـو ادلتحركة أك الرسـو ادلتحركة اخللوية ، بالرسم 
 مباشرة على الفيلم أك رقمينا.
ثبلثية األبعاد ، ىي تطوير للرسـو ادلتحركة ثنائية  الرسـو ادلتحركة (ب 
األبعاد اليت ظهرت نتيجة للتكنولوجيا السريعة للغاية. كيبدك أكثر 
 كاقعية من ثنائي األبعاد.
الرسـو ادلتحركة  إيقاؼ احلركة ىو نوع من الرسـو ادلتحركة يتم فيو  (ج 
 ترتيب أجزاء من الصور حبيث تتحرؾ.
  
 الرسوم المتحركة فيديوخصائص  .د 
الرسـو ادلتحركة اليت ؽلكن  فيديواألحكاـ ادلتعلقة خبصائص 
 58 استخدامها كوسائط تعليمية ىي كما يلي:
 ؽلكن استيعاهبا من خبلؿ تفكَت الطبلب (أ 
يعترب فيلم الرسـو ادلتحركة اجليد ادلقدـ للطبلب أمرنا بسيطنا ، 
القصة كفقنا حلالة كلكنو يتمتع خبياؿ إغلايب للطبلب. إف بساطة 
الطالب ذبعل الطبلب أكثر اىتمامنا كيسهل تذكرىم من قبل 
 الطبلب ، ألف ىذه األشياء غالبنا ما ؼلتربىا الطبلب.
يستخدـ فيلم الرسـو ادلتحركة يف ىذه الدراسة قصصنا ربدث يف 
 حياة الطبلب اليومية كؽلكن أف ربدث يف حياة الطبلب.
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 القصصد ليست طويلة جدا كفعالة يف سر  (ب 
ا  فيديوغلب أال تكوف  الرسـو ادلتحركة اليت يتم سردىا طويلة جدن
 فيديوألهنا ستستغرؽ كقتنا للتعلم. ؽلكن أف تساعد احلاجة إىل إعداد 
الرسـو ادلتحركة كفقنا خلطة الدرس ادلعلمُت على تطبيق ادلواد اليت 
 يتعلموهنا يف ذلك الوقت.
ا زمنينا لعرض  الرسـو  فيديويف ىذه الدراسة ، كضع الباحثوف حدن
ادلتحركة لتنظيم االنتباه كربفيز النشاط كإعطاء الطبلب الوقت للرد 
 على القصص اليت مت عرضها.
 
 استخدـ لغة مهذبة. (ج 
اللغة ادلهذبة ككفقنا حلالة ادلتحدث كشريك الكبلـ ىي خطوة 
 هم لدكر اللغة كوسيلة للتواصل.ؽلكن تطبيقها على الطبلب لتوفَت ف
تستخدـ ىذه الطريقة اللغة اإلندكنيسية القياسية عندما يكوف 
 ىناؾ زلادثة مع الطبلب داخل الفصل كخارجو.
 ربتوم على ألعاب مسلية كال تؤذم الطبلب (د 
تعد اللعبة خطوة لتحسُت قوة تفكَت الطبلب كمهاراهتم يف حل 
 ادلشكبلت القائمة.
 ؽلكن أف يعرفها الطبلب. ػلتوم على القيمة (ق 
القصص أف ؽلكن لفيلم الرسـو ادلتحركة اجليد ادلوجود يف سرد 
 يعزز القيم اإلغلابية كؽلكن أف يزيد من حب الطبلب لدينهم كأمتهم.
 43 
حب الوطن كالقدرة على فهم احلكمة احمللية اليت سبتلكها كل 
تحركة. يف الرسـو ادل فيديومنطقة من العوامل اليت ؽلكن أف تثار يف 
 ىذا البحث، تستخدمها الباحثة.
 
 الرسوم المتحركة فيديومزايا وعيوب وسائط ه. 
كفقنا لسودركاف دانيم ، فإف امتبلؾ قيم معينة ، مثل القدرة على 
إكماؿ التجارب األساسية ، كإثارة إذلاـ جديد ، كجذب االنتباه ، كتقدًن 
يُظهر ادلعاجلة الفعلية لؤلشياء ،  أفضل ألنو ػلتوم على قيم ترفيهية ، ؽلكن أف 
كمكمل للمبلحظات ، كشرح األشياء اجملردة ، التغلب على حواجز اللغة كما 
 59 إىل ذلك.
 60 كالفيديو عند أزىار أرشاد ىي: فيديومزايا الأ. 
ك الفيديو أف تكمل اخلربات األساسية للطبلب  فيديوؽلكن لل (1
عندما يقرؤكف كيناقشوف كيتدربوف كما إىل ذلك. يعترب الفيلم 
بديبلن عن الطبيعة كؽلكنو حىت إظهار األشياء اليت ال ؽلكن 
 رؤيتها عادةن ، مثل كيف يعمل القلب عندما ينبض.
 ك الفيديو أف تصف بدقة عملية ؽلكن مشاىدهتا فيديوؽلكن لل (2
بشكل متكرر إذا لـز األمر. على سبيل ادلثاؿ ، اخلطوات 
 كالطريقة الصحيحة ألداء الوضوء.
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كالفيديو  فيديوباإلضافة إىل التشجيع كزيادة التحفيز ، فإف ال (3
تغرس ادلواقف كاجلوانب العاطفية األخرل. على سبيل ادلثاؿ ، 
ؽلكن لفيلم صحي يعرض عملية تفشي مرض اإلسهاؿ أك 
eltor عل الطبلب يدركوف أعلية الغذاء كالصحة البيئية.أف غل 
ك الفيديو اليت ربتوم على قيم إغلابية أف تدعو  فيديوؽلكن لل (4
إىل األفكار كادلناقشات يف رلموعات الطبلب. يف الواقع ، 
كمقاطع الفيديو ، مثل الشعارات اليت ُتسمع كثَتنا  فيديوؽلكن لل
 ، أف ذبلب العامل إىل حجرة الدراسة.
ك الفيديو أحداثنا خطَتة عند عرضها  فيديوكن أف تعرض الؽل (5
 مباشرةن ، مثل احلمم الربكانية أك سلوؾ احليوانات الربية.
ك الفيديو جملموعات كبَتة أك رلموعات  فيديوؽلكن عرض ال (6
 صغَتة أك رلموعات غَت متجانسة أك أفراد.
باستخداـ إمكانيات كتقنيات التصوير إطارنا بإطار ، ؽلكن  (7
ا بسرعة عادية يف دقيقة أك  عرض فيلم يستغرؽ أسبوعنا كاحدن
 دقيقتُت. على سبيل ادلثاؿ ، كالدة برعم زىرة حىت تزىر الرباعم.
 
 (Adobe Premiereأدوبي بريمير )وسائط  .4
 (Adobe Premiereأدوبي بريمير )برنامج  تعريف . أ
أحد أشهر برامج إدارة الفيديو كقد اشتهر بتطوره.  أدكيب برؽلَتيعد 
تسهيبلت كاملة يف إدارة مقاطع الفيديو ، اجعل ىذا الربنامج مستخدمنا على 
نطاؽ كاسع من قبل دكر اإلنتاج ، ألف كجوده قادر حقنا على ادلساعدة 
كتسهيل إكماؿ العمل. بشكل عاـ ، غالبنا ما يتم استخداـ العرض األكؿ من 
 45 
لتحرير فيلم ، كلكن ؽلكنك أيضنا استخداـ ىذا الربنامج إلنشاء  برؽلَتأدكيب 
تصميم إعبلف رقمي لتلبية احتياجات عامل اإلعبلنات السمعية كالبصرية ، مع 
نظاـ معاجلة كقوة إبداعية عالية ، ؽلكنك إنشاء ربفة فنية على شكل تصميم 
ىو برنامج قياسي  أدكيب برؽلَتإعبلف رقمي برسـو متحركة يميلة كحصرية. 
 يستخدمو احملرركف على نطاؽ كاسع.
. أدكيبىو برنامج لتحرير الفيديو مت تطويره بواسطة  أدكيب برؽلَت
يستخدـ ىذا الربنامج بشكل شائع من قبل دكر اإلنتاج كالتلفزيوف كادلمارسُت 
سلصص أكثر لتجميع الصور كالفيديو كالصوت ،  أدكيب برؽلَتيف رلاالهتم. 
. ؽلكن Adobe After Effectsرسـو ادلتحركة ؽلكنك استخداـ بينما لل
 3D Studio Maxمع الوسائط ادلتعددة األخرل مثل  أدكيب برؽلَتدمج 
كأدكات الوسائط  Adobe Photoshopك  After Effectsك 
 Adobe Creativeجزءنا من  أدكيب برؽلَتادلتعددة األخرل. يعد برنامج 
Suite  كىو عبارة عن رلموعة من تصميم الرسـو كربرير الفيديو كتطوير ،
 Adobe Systems. 61تطبيقات الويب اليت مت إنشاؤىا بواسطة 
 
 (Adobe Premiereأدوبي بريمير )مزايا برنامج  .ب 
 . التقاط التحيز من كامَتا الفيديو للعديد من ادللفات1
 . تسهيل يف إنشاء العناكين2
 عمود صويت 99عمود فيديو ك  99ػلتوم على . جدكؿ زمٍت 3
 . ربيز مستعرض القرص ادلباشر.4
 . تبدك باردة5
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 ثانية 0.01. لديو دقة تصل إىل 6
 . ؽلكن استخدامها لتحرير ملفات فيديو سلتلفة كأحجاـ سلتلفة7
. تأثَت الطريق ادلخصص ، التحيز غلعل الكلمات تتحرؾ يف اذباه 8
 السهم
 ثَتات. ؽلكن ربرير التأ9
 أدكيب فيديوكسائط  . باإلضافة إىل10
 . مقاكمة االصطداـ11
 قلب الفيديو سهلة يف. 12
 HD. دعم 13
 
 (Adobe Premiereأدوبي بريمير )بعض ميزات ج. 
 Adobeأدكيب برؽلَت )ىناؾ العديد من ادليزات اليت يقدمها 
Premiere ):دبا يف ذلك 
 لتشغيل أحدث مقطع فيديو على شاشة ادلصدر Shift + 2أ( 
 ب( أسبتة عناكين القصاصات األخَتة للفرز
+ انقر لعمل نسخة عنو يف  Altج( التقط مقطعنا بالضغط على 
 ادلخطط الزمٍت
 د( استخدـ متصفح الوسائط الستَتاد ادلقاطع
 ق( التحرير إلعادة ترتيب ادلقاطع يف اجلدكؿ الزمٍت
 تعديل مستول الصوتك( كسب الصوت أك 
 ز( ربرير اجلزء العلوم كالذيل
 ح( تأثَتات القصاصة الرئيسية
 47 
 ط( حفظ اإلعدادات ادلسبقة.
 
 (Adobe Premiereأدوبي بريمير )عيوب برنامج د. 
 كىي: (Adobe Premiere)أدكيب برؽلَت ىناؾ عدة عيوب لتطبيق 
 أ. ميزة "صانع العنواف" غَت مؤىلة.
ا يف   ربرير الصوت.ب. ليس جيدن
 ج. يتطلب الكثَت من ادلؤثرات اإلضافية.
د. ال ؽلكن حفظ ملفات الفيديو مباشرة كلكن غلب من خبلؿ 
 عملية التقدًن.
 
 مهارة الكالم .5
 تعريف مهارة الكالمأ. 
تأيت ادلهارة من الكلمة األساسية "ماىر" ، يف رأم سومارجادم أف 
القدرة على القياـ بعمل ما بسرعة ادلهارة ىي نفس كلمة "الرباعة" ، أم 
كبشكل صحيح ، بادلعٌت الضيق ، تظهر ادلهارات يف األنشطة يف شكل 
 62 أفعاؿ.
من االستنتاج أعبله ، ادلهارة ىي القدرة على البدء يف التعلم بسرعة 
 كسرعة كدقة للحصوؿ على نتائج معينة ربدث باستمرار لتكوين عادات.
( ىي القدرة على نطق أصوات speaking skillمهارة الكبلـ )
النطق أك الكلمات للتعبَت عن األفكار ، يف شكل أفكار أك آراء أك رغبات أك 
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Soemarji, Pendidikan Keterampilan (Malang: Universitas Negeri Malang, 
2001), h.2. 
 48 
أفكار أك مشاعر للمحاكر. بادلعٌت الواسع ، فإف التحدث ىو نظاـ ؽلكن 
مساعو كرؤيتو يستخدـ عددنا من عضبلت جسم اإلنساف لنقل األفكار من 
 63 أجل تلبية احتياجاهتم.
ارة الكبلـ ىي أىم مهارة يف اللغة ، ألف الكبلـ جزء أساسي مه
الكبلـ ىو التعبَت عن األفكار بادلشاعر كاجلمل  64 للغاية يف تعلم لغة أجنبية.
الصحيحة ، من حيث النظاـ النحوم كالنظاـ الصويت ، باإلضافة إىل جوانب 
تمد مهارة أخرل من ادلهارات اللغوية كىي االستماع كالقراءة كالكتابة. تع
الكبلـ على القدرة على السمع )التقبل( ، كالقدرة على نطق )إنتاجي( كادلعرفة 
 )النسبية( ادلفردات كأظلاط اجلمل اليت تسمح للطبلب بتوصيل أفكارىم.
ترتبط مهارة الكبلـ ارتباطنا كثيقنا بوجود اللغة ادلنطوقة كفقنا لربادكتو  
 كوسومو ، دبا يف ذلك ما يلي:
استخداـ اللغة ادلنطوقة يف أىم الوسائل الضركرية يساىم  (1
 للتواصل الناجح.
يعتمد االتصاؿ الشفهي كثَتنا على ما ىو جسدم ، دبا يف ذلك  (2
 رؤية كمساع ما يتحدث عنو ادلتحدث.
ؽلكن ذبنب سوء الفهم يف موقف احملادثة عن طريق كصف  (3
 ادلعلومات السياقية.
يف نفس الوقت كال ؽلكن  يف ىذه احلالة ، يتم تقدًن االستجابة (4
 65 تأخَتىا.
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Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: PT. 
Remaja Rosdakarya, 2019), h.130. 
64
ABD.Wahab Rosyidi & Mamlu‘atul Nikmah, Memenuhi Konsep Dasar 
Pemeblajaran Bahasa Arab (Malang: UIN Maliki Press, 2011), H.77. 
65
Musaba Zulkifli, Terampil Berbicara (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 
2009), h.7-8. 
 49 
بشكل عاـ ، هتدؼ مهارة الكبلـ إىل أف تكوف قادرنا على التواصل 
شفهينا بشكل صحيح كعادؿ مع اللغة اليت يتعلموهنا ، كيعٍت بشكل صحيح 
 كطبيعي إيصاؿ الرسائل لآلخرين.
من الوصف أعبله ، ؽلكن استنتاج أف مهارة الكبلـ ىي القدرة على 
علومات شفويان األمر الذم يتطلب الشجاعة كالكفاءة يف اجلوانب نقل ادل
 اللغوية كغَت اللغوية.
 
 مؤشرات مهارة الكالم  . ب
مؤشرات تريس مهارة الكبلـ لتحسُت مهارة الكبلـ لدل الطبلب. 
 من بُت ىذه ادلؤشرات ىي:
يقدر الطالب من نطق أصوات الكلمات كالعبارات كاجلمل من  (1
 اذلواية بطبلقة كصحيحة.موضوع الرياضة ك 
يقدر الطبلب على فهم أصوات الكلمات كالعبارات كاجلمل  (2
 اليت تشبو موضوع الرياضة ك اذلواية بشكل جيد كصحيح.
يقدر الطبلب على طرح كلمات كعبارات كيمل حوؿ موضوع  (3
 الرياضة ك اذلواية بشكل جيد كصحيح.
من  يقدر الطبلب على الرد على الكلمات كالعبارات كاجلمل (4
 موضوع الرياضة ك اذلواية بشكل جيد كصحيح
يقدر الطبلب على ربديد أنواع االسم ك الفعل كاحلرؼ من  (5
 موضوع الرياضة ك اذلواية بشكل صحيح كصحيح
يقدر الطبلب على كصف الكلمات كالعبارات كاجلمل من  (6
 .موضوع الرياضة ك اذلواية بشكل جيد كصحيح
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 نماذج التطوير. 6
 Gagne and Briggs الطوير أ. نموذج
 على التطوير ك البحث يف خطوات 10 ىناؾ ، غاؿ ك لربكغ كفقنا
 الشكل تطوير( 3. التخطيط( 2 ؛ ادلعلومات كيمع البحث( 1: التايل النحو
 االختبار( 6 ؛ ادلنتج مراجعة( 5 ؛ األكيل ادليداين االختبار( 4 ؛ للمنتج األكيل
 التشغيلي ادليداين االختبار( 8 ؛ التشغيلي ادلنتج مراجعة( 7 ؛ الرئيسي ادليداين
 .كالتنفيذ النشر( 10 ؛ النهائي ادلنتج مراجعة( 9 ؛
 .صورة شكل يف غاؿ ك بركغ ظلوذج
 2.1 الصورة
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Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung: 
Alfabeta, 2017), h.298. 
 50 
 ADDIE التطوير نموذج. ب
( 2009) مارييب لركبرت كفقنا التعليمية الوسائط تطوير ك حبث ظلوذج
 البحث يف خطوات 5 كىناؾ ، ADDIE تطوير ظلوذج باسم ادلعركؼ أك
( 4 ؛ التنمية( 3 ؛ التصميم( 2 ؛ التحليل( 1: التايل النحو على التنموم
 .صورة شكل يف ADDIE تطوير ظلوذج ىو يلي ما. التقييم( 5. التنفيذ
 2.2 الصورة









 وكاري ديك التطوير نموذج. ج
 التعلم مصممي قبل من استخدامنا األكثر النموذج ىو النموذج ىذا
 أىداؼ ربديد( 1: يلي كما ىي النموذج ىذا يف اخلطوات 26. كالتدريب
. التعلم كسياؽ الطالب خصائص ربليل( 3. تعليمي ربليل إجراء( 2 ؛ التعلم
 ، التقييم أدكات أك أدكات تطوير( 5) ، اخلاص التعلم ؛ األىداؼ صياغة( 4
( 8 ؛ التعليمية ادلواد كاختيار تطوير( 7) ، التعلم اسًتاتيجيات تطوير( 6)
( 10 ؛ التعلم برنامج مراجعة( 9 ؛ التكوينية التقييمات كتطوير تصميم
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(Yogyakarta: Media Akademi, 2016), h.71. 
 52 
 شكل يف ككارم ديك ظلوذج ىو يلي ما. التجميعي التقييم كتطوير تصميم
 .صورة
 2.3 الصورة









 ASSURE تطوير نموذج . د
 إنشاء يف كالتكنولوجيا الوسائط استخداـ إىل النموذج ىذا يهدؼ
: النموذج ىذا يف ازباذىا غلب اليت اخلطوات يلي فيما. ادلطلوبة التعلم عملية
 التعلم أىداؼ ربديد( 2 ؛( ادلتعلم ربليل) الطالب شخصية ربليل( 1
 التعليمية كادلواد التعلم كطرؽ اإلعبلـ كسائل اختيار( 3 ؛( الدكلة أىداؼ)
 استخداـ) التعليمية ادلواد استخداـ( 4 ؛( سلتارة كمواد إعبلـ ككسائل طرؽ)
( 6 ؛( ادلتعلمُت مشاركة تتطلب) التعلم أنشطة يف الطبلب إشراؾ( 5 ؛( ادلواد
 على ASSURE ظلوذج(. كمراجعة تقوًن) التعليمي الربنامج كمراجعة تقوًن
 .صورة شكل












 وبيك حنفين تطوير نموذج. ه
 كل ألف. أنيق كلكنو بسيط ظلوذج ىو كبيك حنفُت تطوير ظلوذج
 إنشاء إىل النموذج ىذا كيهدؼ ، كادلراجعة التقييم بأنشطة مرتبطة مرحلة
 صوتية أك ، مطبوعة إما. سلتلفة بأشكاؿ تعليمية كسائط شكل على منتجات
 ىناؾ النموذج ىذا يف. سلتلطة أك ، الكمبيوتر على قائمة أك ، فيديو أك ،
 فيما. كالتنفيذ كالتطوير كالتصميم التحليل احتياجات كىي ، مراحل ثبلث
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 ادلطور ػلدد ادلرحلة ىذه يف ، االحتياجات ربليل ىي األكىل ادلرحلة
 مت اليت التعلم بوسائل مدعومُت ادلشاركُت قدرات تطوير يف االحتياجات يميع
 ىذه يف التحليل فإف ، كآخركف تيجو اقتبسهم كآخركف دلارتن كفقنا. إنشاؤىا
 ربليل( 2 ؛( التعليمية ادلشكلة ربليل) التعلم مشاكل ربليل( 1: ىو احلالة
 ربليل( 4 ك ؛( اذلدؼ ربليل) األىداؼ ربليل( 3 ؛( اجلمهور ربليل) الطالب
 70 (.التعليمي اإلعداد ربليل) التعلم إعدادات
 أفضل كيوثق ادلطور ػلدد ادلرحلة ىذه يف ، التصميم ىي الثانية ادلرحلة
 تيجيو أكضح ، ذلك على عبلكة. اإلعبلـ صناعة أىداؼ لتحقيق القواعد
 يف التحقيق زلاكلة ىو التطوير على الًتكيز يكوف ادلرحلة ىذه يف أنو كآخركف
 توضيح ىو ادلرحلة ىذه من الغرض. تواجهها اليت الثغرات التعلم/  ادلشكبلت
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Ketut Pudjawan, I Made Tegeh, I Nyoman Jampel, Model Penelitian 
Pengembangan (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h.2. 
 55 
 أىداؼ ربقيق من التعليمي الربنامج يتمكن حبيث ، التعلم برنامج تصميم
 72 .متوقع ىو كما التعلم
 التطوير نشاط كيشمل ، كالتنفيذ التطوير مرحلة ىي الثالثة ادلرحلة
 ، تطويره كبعد. جديدة تعليمية برامج إنشاء أك تطوير أك لدمج أنشطة ىذا
 التقييم. تنفيذه كؽلكن االحتياجات يليب منتج على للحصوؿ ادلنتج تقييم يتم
 ربط يتم حبيث ، مرحلة كل يف كبيك حنفُت لنموذج ادلراجعة مرحلة كربدث
 73.كادلراجعة التقييم مراحل يف النموذج ىذا يف الثبلث ادلراحل
 
 إطار التفكير . ب
يشرح ىذا إطار التفكَت عملية أنشطة التدريس اليت يقـو هبا ادلعلم 
كالطبلب لتحقيق أىداؼ التدريس ادلرجوة. أثناء عملية الًتيس ، مل يبلحظ 
الطبلب  ادلعلم عند الشرح حىت ال يفهم عدد قليل من الطبلب الدرس الذم 
 يتم نقلو.
من ىذه ادلشكلة ، أخذت الباحثة زماـ ادلبادرة لتقدًن حلوؿ يف 
الرسـو ادلتحركة، هبدؼ تسهيل نقل ادلواد التعليمية كمن  فيديوشكل كسائط 
ادلأموؿ أف تساعد الطبلب على فهم ادلواد اليت يتم تدريسها جلعل الطبلب 
ة الكبلـ. إف أكثر نشاطنا. يف عملية التعلم لتحسُت قدراهتم األساسية يف مهار 
استخداـ الوسائط ادلتحركة مع العركض التقدؽلية ادلتنوعة كادلثَتة لبلىتماـ قادر 
على توفَت خربات تعليمية بديلة جلذب انتباه الطبلب حبيث يصبح التدريس 
 فعاالن ك اقتصاديا، كذلك لتحسُت نتائج تعلم الطبلب.
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 إطار التفكير 2.1الصورة 
 
 تصميم الوسائط.  ج
التصميم اإلعبلمي ىو البداية اليت سيتم تطويرىا يف ىذا البحث ، 
 فيديوكالوسائط ادلنتجة من ىذا التطور ىي كسائط السمعية ك البصرية )
 الرسـو ادلتحركة( يف تدريس مهارة الكبلـ يف ربسُت مهارة الكبلـ على ادلادة.
بعد إجراء التصميم ، كانت اخلطوة األكىل اليت قامت هبا الباحثة ىي 
 الرسـو ادلتحركة باخلطوات األكلية: فيديوإنشاء 
الرسـو ادلتحركة يف مادة تدريس اللغة العربية  فيديوتطوير كسائط  .1
 لطلبة الصف الثامن دبدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية.
الرسـو ادلتحركة كتشغيلها مع أجهزة عرض  فيديوؽلكن استخداـ  .2
LCD  كأقراصDVD .كأجهزة كمبيوتر كأجهزة كمبيوتر زلمولة 
 عملية التدريس
الرسـو ادلتحركة فيديوكسائط   
 الطبلب الناشطُت
 تدريب مهارة الكبلـ
 57 
مرفقة الرسـو ادلتحركة على مادة سهلة الفهم ككاضحة ك  فيديوربتوم  .3
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